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Doi „domni“.
Săptămâna trecută ne-a dat prilegiu 
să vedem din nou desooperindu-se fap­
tele săvîrşite de doi >domni« dintre oei 
mari, cari lăcomind la ban ou ori-oe 
preţ, oa să poată duoe vieaţa îmbuibată 
ou oare erau obicinuiţi, nu B’au ruşinat 
să se foloseasoă de astfel de mijloace, 
oari şi pe unul dintre oei mici îl aruncă 
în grămada de gunoiu a celor-ce Bunt 
despreţuiţi de. ori-ce om oinstit.
E vorba de un comite-suprem 
(fişpan) şi de un jude de Curie.
O foaie din Hodmezo-Vâsârhely a 
publicat deunăzile două epistole iscă­
lite de baronul Thoroczkay Gyozo; Ace­
ste epistole erau adresate la un anumit 
Ammer, un întreprinzător oare-care. In 
amendouă nobilul baron cere bani: bani, 
oa remuneraţie pentru nişte gheşefturi, la 
oari avea să ajute pe Ammer, şi bani pe 
lângă cambii, tot ca răsplată pentru aju­
torul, ce avea să-’i dee. Fişpanul s’â 
grăbit după publicarea aoestor epistole 
să vestească tot prin. gazete, oă sunt 
minoinoaae şi că va trage pe oel-ce le-a 
dat în vileag la răspundere înaintea 
legii. Numai cât lucrul va fi greu, căci 
epistolele le-a publicat însuşi preşedin­
tele partidului liberal din HâJmezo Va- 
sârhely, bătrânul Gorzo, cunoscut ca 
unul din’ oamenii cinBtiţi.
Şi pentru-ce e ruşinoasă fapta lui 
Thoroczkay ? Unui comite-suprem, oare 
are leafă de multe mii de florini pe an, 
numai oa să nu fie silit să se, ocupe ou 
lucruri, oari ar pute să arunce o umbră 
asupra cinstei lui, nu-’i este permis să se
ocupe nioi ou gheşefturi, oari pentru alt 
muritor sunt oinstite. Banii cei mulţi, 
agonisiţi ou sudoare oruntă de popor 
şi daţi în dare, nu-’i iertat să-’ i iee un 
om, oare nu-’şi vede numai de slujba 
lui, pentru oare e aşa de bine plătit, oi 
se îndeletniceşte şi ou lucruri, oari nu 
sfint potrivite pentru el. Cu atât mai 
mare e necuviinţa, sau mai bine zis 
fărădolegea, când se ooupă ou dara- 
veri; murdare, şi oă murdare au fost da- 
raverile lui se vede de acolo, oă s'a 
grăbit să tăgăduiască epistolele, care sunt 
ale lui.
Mai murdar e oaşul al doilea. In 
Arad trăeşte un advocat, Szelle Jozsef, 
a cărui vieaţă a fost un şir neîntrerupt 
de înşelătorîi: şi fărădelegi. A înşelat 
în stânga şi-’n dreapta şi numai D-zeu 
ştie, câţi Români de pe-acolo au apucat 
în ghiarele Iui, în Ioc să oaute sfatul bi­
nevoitor al unui advooat român Şi era 
minune, oăoi rar proces de nu câştiga şi 
oamenii tot mai mult grăbiau la el. Tot 
traiul desfrânat şi lăcomia de argint ’l-au 
îndemnat însă să facă şi datorii peste 
datorii, dar' când â ajuns lucrul la plată, 
s’a declarat bancrot. Creditorii nu s’au 
lăsat şi. au mijlocit secvestrarea averii 
lui. Acum s’a dovedit oă el are avere, 
oare întrece datoriile lui cu zeci de mii. 
Lucrul aoesta n’ar prea fi de mirare, căci 
în ţeara noastră mai sunt de aceia, cari 
bancrotează şi trăeso după aceea în mai 
mare lux ca mai nainte. S’au descoperit 
însă la el epistole scrise, de Eormos, 
jude la Curie, adecă la cea mai. înaltă 
judecătorie din ţeara noastră. în epi­
stolele- aoesteaKormos îi cerea bani pen­
tru serviciile, ce ’i-le făcea ajutându-’l 
se câştige procesele, ce' le avea. Ba
INSERATE
■e priatio In bi roul  adtnlnlstraţ lun[eI  (strada 
Popl&cii nr. 15).
Dn şir garaond prima dată 14 bani, a doua-oară ban il2  
a troia-oară 10 bani.
într’o epistolă îi sorie nevestei lui Szelle: 
>Dragă doamnă, fii liniştită; în causa 
d-voastre totul se va face, chiar şi în 
contra legii*.
Advocatul din Arad câştiga deoi 
procesele lui, fiindcă avea oumpărat un 
jude chiar la Curia din Budapesta!
Şi oând ne gândim, că aceşti oa­
meni sOnt dintre cei mai sus puşi, plă­
tiţi ou lefuri mari, ohemaţi să judeoe şi 
asupra năcazurilor poporului nostru, mai 
putem noi avă încredere în dreapta ju­
decată a lor? Nu. Foate-că pe aceştia 
îi va ajunge pedeapsa pentru fărădele­
gile lor, dar’ câţi nu vor mai fi, oari 
îşi ştiu ascunde mai bine faptele lor ru- 
şinătoare! Un folos însă trebue să tra­
gem şi noi, din cele-ce zilnic le vedem: 
să nu ne împreunăm nioi să nu sprigi- 
nim pe cel străin de neamul nostru, căci 
numai jefuirea noastră o are în vedere ; 
tot aşa de mult, ba încă mai mult să 
ne ferim de acel Român, care îmbră­
când pielea de oaie se vîră între noi 
căutând să ne amăgească, oa să călcăm 
sfaturile şi hotărîrile conducătorilor no­
ştri celor adevăraţi, cari s’au jertfit pen­
tru noi.
„ B a n c a  B a lc a n ilo r“ . E  vorba 
a se înfiinţa în Bucureşti o mare 
bancă, cu numirea de mai sus şi cu 
scopul de a da statelor balcanice îm­
prumuturi. Banca va ave sucursale la 
Belgrad, Sofia şi Cetinje.
Ziarul francez „ ln fo r tn a tio n su 
zice :
>Această bancă va înlesni mij­
loacele pecuniare necesare guvernelor 
balcanice în timpul criselor financiare. 
Intenţia Rusiei, prin acest fapt, e de a
FOITA.'' *
Poesii poporale.
JDin Toraoul-mic (Bănat).
Culese de tinerii Constantin B a loa  şi 
F av e l Negru.
La masa de voe bună 
Toţi prietenii ’mi-s’adună,
De masa de voe rea ;
Toţi pretenii fug de ea,
Când aud de mine bine 
Toţi să strîng pe lângă mine, 
Când aud de mine rău 
Cu toţi fug oare ’noătrău,
Rămâi singur numai eu.
Mândruliţa ou nas lung 
Ducea tăieţei la plug,
Uitându-se pe răzoare
’ Şi-a vărsat zama pe poale. v
Mândruliţă din Bănat <
Cum trăeşti cu-al tău bărbat?
Cu bărbatu trăeso bine 
Că ziua de păr mă ţine, 
Face-’mi oapu ca bumbacu 
Şi spinarea ca căldarea.
Mult mă mir câte le ştiu,
Dar’ mă mir Unde le ţiu,
In poiată sub lopată 
Şi-’mi iau una oâte-odată, 
Câte-odată când şi când 
Când îmi vine mândra-’n gând.
Ştii tu mândră-acum un an 
Că numai un măr de-aveam 
Amândoi îl împărţeam,
Dar’ acum s’avem cu sacul '
Nu ne-am da unul la altut.
I>in  ju r u l  Orăştiei. 
Culese de Sam ollA  Ntefuuln lui 
U ernalm , june.
De m’ar fi făout maica 
Tot odată ou frunza :
Neamţu nu m’ar căpăta,
Dar’ măicuţa m’o făout \
Când pioă frunza din dos 
Neamţului de bun folos.
Mult ’mi-a zis mândruţa mie 
Să nu port peană mnerie,
Că mă ia la cătănie,
Eu de ea n'am ascultat 
Şi oătană m’a luat
Frunză verde plop şi salce 
Tu te duci badeo sărace,
Eu ou doru tău ce-oi face, 
Tu îi face mândro bine 
Că rămâi în sat Ia tine,
Eu oi face mândro rău 
Că mă duce din satul meu, 
Şi mă duce ’n ţări străine 
Unde nu cunosc pe nime, 
Numai frunza şi iarba 
Care-’i în toată lumea.
Pădurice mărunţea 
Fă umbră la mândra mea,
Să n’o ardă soarele 
Pe cercei şi pe mărgele 
Şi pe buze subţirele.
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că până acum "7 0 0 0  de resoulaţi din 
ţeara Cap a’au ataşat la armata Burilor. 
Kitchener a deolarat, oă pe toţiD tn L u m e .
JD in  B u lg a r ia .
Marele duoe Alexandru Mihailo- 
vioi a sosit Merouri, 27 Iunie st v. pe 
bordul cuirasatului >Rotislavc în por­
tul Varna. După schimbul de saluturi 
între »Rotislav« şi yachtul »Nadejda«, 
pe care se afla prinţul Ferdinand al-■ 
Bulgariei, marele duce şi prinţul b au 
dus Ia palatul din Euxinograd.
Primirea la palat a fost din cele 
mai solemne. Primind pe miniştri, ma­
rele duce a spus, că visita sa în Bulga­
ria nu are nici un caracter politie. A  , 
adăogat, că se simte între Bulgari ca 
printre ai sei. Prinţul Ferdinand a 
adresat o telegramă de mulţumire Ţa- 
rului pentru visita marelui duce. Con­
siliul de miniştri a mulţumit dlui de 
Lamsdorff. !
»Reichs\vehr«, organul ministrului 
de resboiu din Viena, vorbind despre 
visita marelui duce Mihailovici îri Bul­
garia şi despre eventuala căsătorie a 
prinţului Ferdinand cu princesa Xenia 
de Muntenegru, zice, oă atitudinea pro- 
vocătoare a Rusiei In Orient este foarte 
îngrijitoare: Prinţul Nichita al Munte- 
negrului, care se bucură de un deose­
bit sprigin al Rusiei, are aoum şi spri­
ginul Italiei. Situaţia = în Orient este 
plină de perioole. De vom număra acum 
şi pe Albanezi, oontinuă organul oficios, 
ne putem aştepta la grele complioaţiuni.
N ico la e  I I ,  ş i E d w d rd  V I I .  în  
G erm a n ia . ,
In cercurile militare e lăţită ştirea, 
că la parada militară din 14 August va 
asista şi Ţarul şi regele Angliei.
' I i  £ s b  o i u  l.
Guvernul englez a îndrumat1 pe 
Kitchener, ca' se dee o proclamaţie, în 
care se provoace pe resoulaţi adepune 
îndată armele, căci la oas contrar le va 
confisca toată averea. ;
O trupă de Englezi a fost încun- 
jurată de Buri la Bloemfontein în ziua 
de 10 l. o. După o luptă înverşunată 
Englezii -au isbiitit {se seape. (Daily 
News). f;
• vDaily Mo*7* anuriţă, că genera­
lisimul Botha ’i-a trimis ştire lui Kruger,
Burii, ce-’i va mai prinde, îi va ucide. 
Până aoolo au ajuns dară Englezii, 
încât s8 fac ucigaşi de drumul mare. 
Generalul bur Botha, ca să arete, că pe
I Buri nu-’i înfrică această ameninţareenglezească, a dat de ştire, că dacă-’şi vor
împlini Englezii hotărîrea lor, nici la 
ei nu va mai scăpa ofioer englez cu 
vieaţa. .
D in  România.
Zilele acestea portul român Con­
stanţa a îmbrăcat haină de sărbătoare, 
căci a avut ra ra . ocasiune de a primi 
în sînul seu pe vărul împăratului ru­
sesc, pe marele duce Alexandru Mihai- 
lovici, care a . sosit acolo Luni dimi­
neaţa, venind din portul bulgar Burgas.
încă de Duminecă seara sosi la 
Constanţa intru întimpiriarea înaltului 
oaspe prim-ministrul Dimitrie Sturdza.
S o s ir e a  p r in ţu lu i F e rd in a n d .
Luni dimineaţa la ora 9 a sosit 
acolo prinţul Ferdinand al României şi 
a fost întimpinat de domnii Dimitrie 
Sturdza, Luoa Ionescu, general Nă­
sturel, comandantul Koslinsky, prefec­
tul Chintesou, primarul Polizu şi de 
-toţi representanţii autorităţilor civile şi 
militare şi de un număros publio.
Primirea a fost grandioasă. ,L
în port staţiona toată divisia de 
mare a flotilei române de răsboiu, pre­
cum şi vapoarele de postă»Regele Carol
I.c, ^Principesa Maria« şi mai multe vase 
: străine. •
...... ; S o s irea  m are lu i dnee.
La orele 9 şi 30 minute a sosit ma­
rele duce Alexandru Mlhailovioi pe bor­
dul cuirasatului >Rostilav«.
■ " . Primirea.
' La sosire a fost salutat cu 21 lo­
vituri de tun, date de bateriile de pe 
»Rostislav« ; s’a răspuns cu acelaşi nu­
măr de focuri. , Comandantul marinei 
militare române, a făcut o v is ităcu i- 
rasitului »Rostislav« şi a fost pri­
mit cu o salvă de 21 de tunuri, ear'în - 
dată-oe a pus piciorul pe bordul vasu­
lui imperial, acesta a arborat pavilionul 
românesc. ; In acelaşi timp de pe vasul 
«Elisabeta*, care a arboratpayilionul rus, 
s’au tras 21 lovituri de tun.
‘ ' Căpitanul comandor Eustaţiu, şeful 
divisiei de mare, a visita t pe şeful va­
sului rusesc.-
scăpa statele din peninsulă de apesa- 
rea capitalurilor germane şi austriaoe, 
care le inundează necontenit.
^Această bancă mai are menirea 
se ajute guvernele în luorările lor prin­
cipale, pentru cari până acum se ro- 
biau Germanilor.
*Se orede, că banca se va deschide 
în curend la Bucureşti. Ea va ave un 
capital de una sută milioane franci. 
Sucursale se vor înfiinţa în toate ca­
pitalele celoralalte state ale peninsulei*.
Osem intele episc. Letnenyi. 
In 17 Iulie o. a sosit din Viena sicriul, 
în care au fost depuse osemintele episoo- 
pului Lemenyi, eshumate din cimiterul 
San-Marc din Viena. în scopul acesta au 
fost la Viena Ilustr. Sa vicarul I. M. 
Moldovan, însoţit de red. »Unirii« Aurel 
C. Domşa.
S’a făout apoi cu toată pompa fune- 
brală aşezarea osemintelor în cripta 
biseriouţei din curtea metropolitană, unde 
odihnesc cei mai mulţi archierei ai Bla­
jului.
Dimineaţa la 7 ore s’a serbat litur­
gie, apoi serviciul funeral. Escel. Sa 
Metropolitul a rostit un cuvent ooa- 
sional.
; După aceea sicriul a fost dus, eu 
cortegiu mare la criptă.
Pe edificiile publice sunt arborate- 
flamure negre.
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B u ş ii  despre Rom ânia., Zia­
rul *Wiedomosti* scriind despre pro­
gresele făcute de influenţa rusească în 
Balcani, observă, că România urmează,
o politică nebunească şi oă mai curend 
sau mai târziu în mod fatal ea va tre­
bui se devină rusofilă. ,,,
Noul p a tr ia rc lt. »Politische Oorrespori- 
deriz» află din Constantiriopol, că noul patriarch 
ecumenic, Ioachim II I . ,  a făcut o visită agen­
tului diplomatic serbesc Gruici, asigurându-’l că 
se va consacra intereseler religioase ale tuturor 
naţionalităţilor, cari se ţin de biserica ecumenică.
^G /u n u iia“.
Obiceiu românesc, com. de lu a t. Sokorca, în v .
(Urmare şi fine). .
Reîntorcendu-se unele glumind, al­
tele cântând doine, ear’ altele povestind 
amicelor lor intime dorul inimii lor, se 
apucă cu mai mare zel şi seceră »Z i de 
vară până ’n seară*, aşteptând ou dor 
seara : timpul jocului, la oasa ţSranului.
Când soarele îşi ascunde razele 
aale ferbinţi după piscurile munţilor, 
hărnioele secerătoare, se lasă de lucru 
dând isprăvită holda.
Aoum e momentul hotărîtor: Fie­
care aşteaptă să fie aleasă purtătoare 
de cunună.
Aleasă fiind una, — ae înţelege cea 
mai voinioă, — ae apucă de împletit spice, 
formând o cunună.
Aşezând cununa pe capul celei 
alese în formă de colac, pleaoă cătră 
casă cântând.
Versurile- folosite- aunt :-diferite, 
parte ocasionale, parte' de dor ş. su* Ast­
fel de versuri folosite, numai la cunună, 
sunt şi următoarele: ' ' ; 1
Aşa-’i, rîndul fetelor ^
Ca şi rîndul m e r e lo r , o î:i?; 
Până-’s mere. mărunţele.
Stau rînduri pe crăngurele; ** 
Dacă prind a se mări, V  
Ele prind a se rări.
Seoerat-au fetele
Holdă, ca păretele, : ; •
Fetele-au tot aecerat,
Feciorii, clăi ă ’nşirat,
Aşa-'s clăile în rînduri 
Ca oătanele în ţuguri,
Aşa-’a clăile ’nşirate ■' *
Ca oătanele ’n parade.
Au pornit pe drum de peatră 
Dela holda aeoerată! ;; ; v: 
Haideţi feciori, cu rîu 
Că li-ae uscă grâu !
- — Haideţi feciori, cu apa... -
Că se usoă cununa!
E de însemnat, că venind cătră 
casă, seara," cântând aceste versuri, nu 
apucă a sfîrşi pe deplin nici unul, din 
causă, că sunt întrerupte de cătră săteni, 
cari auzind apropierea cununei le ea 
spre întimpinare,.; cu cofele şi doniţele 
pline ou apă. . . .
Stând ascunşi în întunerec, aşteaptă 
apropierea cununei, : ear’ când oununa 
este în imediată apropiere —  tiptil, ne­
observaţi ae reped, arunoă apa ou di­
băcie, făcend o învălmăşeală de nu ştii 
oe se alegi. Aici auzi ţipete de apaimă 
şi frică, colo rîaetele 'sătenilor,' oari ae 
bucură de. auooesul lor, retrăgăndu-ae 
încet spre caaă. “  r  * i
Potolindu-se înoâtva spaima, ae re­
cheamă, ear’ oununa; fşi urmează dru­
mul nesigur şi plin de soerie de felul 
acesta, până; în fine ajung, ude până 
la piele, la oasa ţăranului — proprieta­
rul cununei.
Nr. 2&-
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p rincipele F e rd in an d  pe »B etitlg l»y “ - <;,
La orele .11 jUm. prinoipele Ferdi­
nand al României; îmbrăcat în uniforma 
de general in mare ţinută, purtând cor­
donul de mare cruce al. Sfântului Stă-, 
nislav, a făout o visită marelui duce 
Alexandru Mihailovioi, oare ’i-ă întors-o 
pe bordul vasului »Regele Carol. I.«
: Marele duce purta marele cordon 
al Stelei;României./ , ; • ; ^
’ M are le  dnge.în  Constanţa.
După ameazi la orele 3 şi 30 m. 
marele duoe a visitat oraşul Constanţa, 
casarma vânătorilor şi a regimentului de 
dorobanţi. ,
Seara prinoipele Ferdinand a ofe­
rit un banohet în onoarea marelui duce 
şi a suitei sale pe bordul vaporului»Re­
gele Carol I.c
Primul toast a fost ridicat de < A. 
g. R. principele- Ferdinand, care salu- 
tând pe representantul Ţarului, a beut 
în  sănătatea Ţarului şi a Ţarinei,
A răspuns A ... S. I. marele duce 
Mihailovioi, care a mulţumit pentru pri-; 
mirea ce ’i-s’a făcut şi, a rugat pe A. S. 
principele Ferdinand să-’i fie interpre­
tul pe lângă M. S. Regele Carol spre
a-’i espriina r e g re te le  că nu se poate
presentă. A  închinat pentru Suverana 
României. • ..... ; ...... ...
Musica a intonat imnul rusesc şi t 
apoi pe cel românesc. ;
Marele duce a mai închinat pe 
urmă pentru AA. LL. RR. principele şi 
principesa României, pentru armata şi 
marina română.
A răspuns A. S. R. principele Fer­
dinand, închinând pentru marea ducesă, 
armata şi marina rusă. , r ;
Musica a intonat imnul româneso şi 
apoi cel rusesc. n -r,
Dela adunările cercuale
—  ale „Asociaţiunii“.
: , H u e d in .  ;
în  24 Iunie n. s’a ţinut în Huedin 
a . doua adunare generală a; despărţă­
mântului »Hida-Huedin« a l» A soo ia^^
Conducătorii acestui despărţământ_:m 
frunte cu dl protopop gr.-cat.: Ioan Pop 
din Morlaca, au desfăşurat mult zel şi 
sîrguinţă. Au înfiinţat deja 1^ agenturi 
si au pus basă unei biblioteci . centrale.
\  fl fost cercetată de număroşi^
Ajunşi fiind, întră în casă în rînd 
asa ca purtătoarea. cununei să fie la 
mijloc, suferind pentru ultima ̂ .oară 
groaza de. apă aruncată în feţe de cătră
cei aflători în lăuntru , ‘ : •... . . ?
; ' Răsbind . atacul, ' întră in cfiş ă,
încunjură masa de trei-ori 
a si» lua cununa de pe capul purtătoarei,
apoi se aşează la masă,; aşa ca cununa 
să 'fie: în fruntea .mesei. ..
‘ După o odihnă de vre-o câteva 
minate, fata. care stă lâ cornul .stâng a . 
mesei, ie  ridică, şi ţine a ş a  numita , o g ,  
v6ntare< In uumelo tuturor. fca e .le
următoarea: ^ (. v Ui*
Z\ >, • Bună seara: gazdă mare,,
• i- - i î ’ai /dşit ou ploso'afară ; î
•n înaintea: cununii!b ^  .«
...)■ • ; •!; ■?,- ■" • • ' • V
preoţi, advocaţi, învăţători, doamne şi 
domnişoare până şi de pe la Bistriţa şi 
Cluj, intre cari d-nii Dr. Frânou, Po­
doabă, protop. Roşesou din Cluj, Dr. 
Tripon din Bistriţa ş. a. Adunarea a 
suooes oât se poate de bine. Seara s’a 
dat un oonoert cu oonoursul d-şoarelor 
Virginia Gali şi Adelina Piso. După con­
cert a urmat bal..
Cuceu (S6lagii*)-
La 1 Iulie n. s’a tinut adunarea 
despărţământului XVI. sălăgean al »Aso- 
oiaţiunii» şi adunarea »Reuniunii femei­
lor române sălăgene». Mai ântâiu s a 
ţinut adunarea despărţământului, pre- 
mergându-’i un serviciu divin şăvîrşit 
prin Rev. D-n Alimpiu Barboloviciu, v i­
carul Sălagiului. Adunarea a fost cer­
cetată de un publio foarte  număros. — 
După terminarea aceBtei . adunări a 
urmat şedinţa .Reuniunii femeilor ro­
mâne sălăgene* sub conducerea d-nei 
vicepreşedinte Veronioa Vioaş, partici- 
pând un număr însemnat de doamne. 
Reuniunea aceasta susţine o şcoală ou
6 clase, având menirea de a deveni cu 
timpul-o şcoală centrală de fete a inte­
ligenţei române din Sălagiu. Şcoala stă 
sub  conducerea d-şoarei învăţătoare Rea 
Silvia Langa şi a directorului Gavriil 
Trif, profesor preparandial pensionat. 
Reuniunea a pus basă unui museu de 
industrie de casă şi port femeiesc dm 
ţinutul ei Averea ei este azi de 11-765 
coroane 24 bani, şi primeşte anual dela 
institutul »Silvânia* 600 coroane ajutor 
pentru Susţinerea şcoalei. Reuniunea, 
după-ciim a m  mai arătat, va aranja o 
esposiţie de industrie de* casă cu oca­
s iu n ea ; adunării pentru fond de teatru 
român în Şimleu. După adunare s a 
dat un banchet; ear’ seşra bal.
F O A IA  P O P O R U L U I
.v l  T e - a i  ten ţu tj; c ă ; a ’pffl * e n î
a-M ai de mult
, ,, Dar=’!(ne;a fo s t  grâu ̂ noaloit, 
’ ' * Şi cu apă .nerau.. stropit;
Mai de mult am fi plecat 
Dar’ ne-a fost grâul călcat,
•A)
■ T C s a i r i e i i e  X ** ;
■; ' .’: ' ',  Avrig. ,
In 23 Iunie n. s’a ţinut esamenul 
la şcoala capitală română gr.-or. cu 4
învăţători d in  Avrig.; h - j ,  ^  L. p  
La faţa locului a eşit dl Dr. U. f .  
Barcianui profesor şeminarial şi referen  
şcolar, însoţit de dl Dr, Elie. Cristea, se-, 
cretar consistorial.
Şi ou apă ne-au udat!
.. D-voastră v'aţi lăudat:
C’aveţi curţi, mândre, de peatră, 
Batăr Frâncii, cai să-’şi bată 
In lontru să nu străbată; . ^
f ; N o i cu iF râ n c ii ne-am bătut,
, JI?;Şi: ’nr lon trii‘ am; străbătut.
,( ^D-voastră- v ’aţi- lăudat:
C’aveţi un voinic frumos, .
Ca din o şcătulă scos;
D ar’ ,.voinicul, nu-’i acasă, ,•
Că grâu  roş ’i-aţi măsurat
’*Şi lâ moară' ’l-aţi mînat.
Dar’ morarul nu-’j acasă,, ■
Că-’i dus. în  pădure ţ o ^
Să pască căpşune şi mure,
Morăriţa (meşteriţa; a dat p(?c, 
Şi-a venit moara la loc,
Vum A  turnat grâu roş în.coş,
'^Dln coş1 a‘ căzut în:!peatră - J' 
u» îŞi'-diii ‘petitră-'îiiţ:covâtă: !s 1 ; 
Trei tărîţe şi-o fărină; ’
Pân’ a fost covata plină 
Şi-a dus-o acasă
Esamenul a fost condus de dl re­
ferent Dr. D. P7 Baroianu, ear’ dl proto­
pop I. Cândea asoulta ou tainică mulţu­
mire sufleteasoă la răspunsurile elevilor
şi elevelor. . ■ .
B’au esaminat toţi elevii dm toate
4 clasele, unii dintr'un obiect, alţu dm 
alte obiecte, aşa oă fiecare părinte, oare 
a luat parte la esamen, a putut auzi pe 
copilul seu răspunzând. Materialul per- 
curs în deoursul anului şcolar a fost de­
stul de bine ales şi traotat, ceea-ce s a 
putut vedâ din răspunsurile mulţumi­
toare date din partea elevilor şi eleve­
lor. In fiecare clasă a esaminat atât dl 
referent Dr. D. P. Bareianu, cât şi învă­
ţătorul rospeotivei clase. ; .
Aci a putut vedă ori-şi-cine dintre 
cei presenţi pe distinsul bărbat de şcoală 
oât de bine se pricepe în ale dăscăliei.
Pentru învăţătorii presenţi a fost 
acest esamen o adevărată şcoală, unde 
li-s’a dat ooasiune a iubî şi stima pe 
dascălul lor şi mai mult.
După-ce s’a terminat esamenul, a 
ţinut dl Dr. D. P. Baroianu o vorbire foarte 
frumoasă şi instructivă celor de iaţâ şi 
în urmă ne-am adunat toţi învăţătorii 
sub presidenţa dînsului, la o conferenţă, 
unde ’şi-au făout unii dintre d-nn învăţă­
tori reflexiunile lor cu privire la acest 
esamen. Resultatul esamenului s’a do­
vedit îri general a fi mulţumitor, ceea-ce 
a fost şi părerea dlui referent şcolar.
Cu plăcere amintesc la acest loo şi 
despre lucrurile femeieşti espuse în sală 
de esamen şi lucrate cu dibăcie de ele­
vele şcoalei sub conducerea domnişoarei 
Sofia Vasilie, la propriul îndemn, pen­
tru-ce numai laudă merită.
Recunoştinţă şi mulţumită aduc şi
pe această  oale onor. comitet parochial
din Avrig pentru ospitalitatea manifestată
fată de oasp eţii străini presenţi la acest 
esam en, învitându-’i pe toţi la un prânz
comun.,,. . . lo
între publicul, care a asistat la
acest esamen, au fost şi mulţi învăţători,
preoţi şi alţi inteligenţi din împrejurime.
Mulţumiţi cu succesul acestei zile
ne-am  depărtat cu nădejdea, că pe vii­
tor voin afla un spor şi mai îmbucură­
tor la şcoala din această comună.
.. .7. ~ . • - * -  • • —---Un dascăl.
V" 'L
ivf £ <
Ş i o-a dat la jupăneasă.
A cernut-o prin o sîtă deasă 
De mătasă. > '
A făcut un colac frumos,
Scrisă-’i faţa lui Christos. 
Dar’ rupeţi colacu ’n două, 
Jumătate ni-T daţi nouă !
Ba rupeţi oolabu'’n tri 
C’aşa zău ni-’ţi mai ghîcî! 
Trecui valea şi‘ o punte 
Pân ' la o gazdă de frunte,' 
Trecui puntea şi o vale 
Până la o giazdă mare:
C’are plug ou patru boi
Şi pogonici-câte doi,
Şi-unf lădoiu cu tăieri, noi,
Şi ne daţi şi nouă doi.
;Unu mie, pentru minoiună, - 
Unu lă fată, pentru cunună. 
Crească^’ţi podina cât casa - 
Şi vravulicâtlmasa l‘ i ■ - -  ■ 
^Din :un spio-eas’ ;un otio,,,; 
Din o mână-o mierţă; plină.; 
F ii gazdă cu voe bună
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Ciurila (Turda).
1- * 11 — 1 i i i i ■ .
Făcendu-ni-se cunoscut de iubitul 
nostru preot, că în 21 Maiu vor avâ 
prunoii esamen, he-am interesat mult 
să vedem secerişul, pentru-oă şi în 
anul trecut esamenul nostru a fost mai 
lăudat decât al tuturora. Dl protopop 
Codarcea însoţit de preotul local şi mai 
mulţi învăţători din vecinătate au şi sosit 
la ora hotărîtă.
Fiind adunaţi numeroşi oaspeţi, 
între cari şi dl Emil Marcu, preotul 
Silvaşului-maghiar, s’a început esamenul 
pruncilor din religiune, din care s’a' 
spus întreg cathechismul şi istoria bi­
blică, dând dovadă cu răspunsurile cele 
bune, că din aceşti prunci vor deveni 
creştini buni. Doi prunci au ţinut apoi 
v două vorbiri frumoase oătră dl protopop 
şi direotor şcolar. După aoeea s’a con­
tinuat cu oelelalte studii, din care încă 
am auzit răspunsuri foarte bune, dar’ 
ou deosebire a făcut plăcere publicului 
adunat declamaţiile şi două dialoguri, 
oare s’au predat cu atâta isteţime, încât 
cugetai că nu eşti la o şcoală elemen­
tară de pe sate. Tot aşa de frumos a 
fost şi cantul, cu oare ne-a delectat şi 
peste an corul pruncilor ia af. biserică 
în toate Duminecile.
în urmă dl protopop prin o vor­
bire frumoasă a mulţumit domnului di­
rector, comitetului şcolastio şi harnicului 
învăţător George Ciugudean pentru os- 
tenelele făcute peste an, zicând : dovadă 
e esamenul acesta bun, oare ou bucurie 
a umplut inimile tuturora, oari au fost 
de faţă, ear’ învăţătorilor din jur a dat 
impuls de emulaţiune, oa pe viitor şi ei 
se fie lăudaţi.
Octavin Felecan.
Corniareva ('Bănat).
In 25 Iunie n. 1901 s’a ţinut esa- 
menui final pe anul 1900/901 la şcoala 
noastră comunală din Corniareva, fiind 
de faţă primarul comunal ca preşedinte 
al scaunului şcolar dimpreună cu alţi 
membri ai acestuia, inteligenţi, mai 
mulţi poporeni şi părinţi ai fiilor de 
şcoală.
S’au esaminat şoolarii prin dl înv. 
Alexie Bijan, dând din toate obiectele 
de învăţământ răspunsuri corecte şi
P  asta mândră de cunună!
Noi cununa nu ’ţi-om da,
Pân’ plosca nu-'ţi arăta,
Şi-un voinic frumos ni-’ ţi da,
Ce cununa ne-a lua . «
Şi ’n gură ne-a săruta,
Dar’ nu-’l daţi dela uşe 
Se fie cu guşe, - 
Nici dela vatră,
Cu gura căscată,
Nici dela pat; >
Să fie colţat,
Ni-’l daţi dela masă,
Că ni e copila^ aleasă!
Hai voinice şi o ia,
Că oopila-’i tinerea,
Şi cununa e oam grea 
Şi nu o poate ţinea I
După sfîrşirea aoestei cuvântări, un 
fecior care e destinat mai dinainte spre 
aoest «cop, înaintează spre masă până 
în faţa purtătoarei de cunună. ■;
Când a ajun» feoiorul aiol, purtă­
toarea cununii se ridioâ, ear’ feoiorul să-
f  o arte bunedisoiplină şcolară încă a 
fost esemplară. v rjq
S’au declamat mai multe dialoguri 
; şi poesii frumoase, oare au mulţumit pe 
. toţi cei presenţi. ^
In urmă dl pireot local Nestor Brin- 
zeiu simţindu-so asemenea foarte mul­
ţumit, prin o vorbire frumoasă a mul­
ţumit dlui învăţător pentru progresul 
făcut, arătând şi elevilor partea cea 
bună, ce are omul în vieaţă, după car­
tea ce învaţă. •
Iacob  Talpeş.
învăţător: pensionat şi 
membru, şcolar.
Sighişoara.
în 16 Iunie n. s’a t*nut esamenul 
public la şcoala noastră gr.-or. română 
din cetatea Sighişoarei. ;
Esamenul a fost condus de dl pro- 
topresb. Demetriu Moldovan, încunjurat 
de un număr foarte însemnat de domni, 
do amne şi domnişo are, precum şi de 
epitropia, comitetul. paroohial şi un nu­
măr foarte mare de credinoioşi.
Esamenul s’a înoeput ou elevii cla­
sei prime, continuându se cu elevii din 
clasele II. şi I II . Suooesul strălucit al 
esamenului cu toate trei clasele a dove* 
dit şi de astă dată, că învăţătorii nostri, 
domnii: Iuliu Holdăr, Vasiliu Suciu şi 
Ambrosiu Stoicovioiu sunt la culmea che­
mării lor, îndeplinindu-’şi datorinţele ou 
oonştienţiositate. .
La finea esamenului dl ppresb. De­
metriu Moldovan în termini calzijşi aleşi 
a ţinut la adresa elevilor o vorbire foarte 
instructivă, dânduJe îndrumări şi sfaturi 
foarte potrivite pentru viitor, şi apro­
bând succesul esamenului a adus lauda 
meritată dlor învăţători: Iuliu Holdăr, 
Vasiliu Suoiu şi Ambrosiu Stoicovioiu,. 
pentru succesele.obţinute. . .
La terminarea acestei vorbiri a 
luat cuvântul dl învăţător Vasiliu Suoiu, 
oare asemenea prin cuvinte foarte alese 
mulţumeşte pentru conducerea înţeleaptă 
şr ou tact a esamenului. Mulţumeşte şi 
stimatului publio pentru viul interes oel-’l 
are faţă de şcoală. , -
Dureroase şi duioase au fost cuvin-? 
tele dlui Vasiliu Suoiu, când a adus la 
cunoştinţa poporului, că are să ne pă­
răsească pentru totdeauna; spunendu-ne.
rutându-o îi ea cununa de pe cap şi 
; souturându-6 deasupra mesei = o preda 
gazdei. După cele întâmplate,' primesc 
câte un păhar de beutură, după care 
merg sS schimbe vestmintele cele ude. 
Reîntorcendu-se sunt poftite la masă, 
unde cinează.' La începutul oinii, fata 
oare a ţinut cuvântarea se ridică ou un 
păhar de beutură şi închină gazdei ur­
mătoarele: .■ r V, f
Să trăeşti gazdă, găzdiţă!
Eu ţi închin o copiliţă,
Ou mâneci albe, pestriţă. 5
Eu îţi închin ou acest păhar
D-zeu cu mare dar; ’
Cel-ce înfloreşte florile, 3
Si porneşte vânturile, ’
Si usoă fânul cu soare . ;
Grau-?! coaoe ou răcoare.
Vieaţă bună d-tale! '
După cină urmează jocul cei mult 
dorit, care du rează2—3 ore. Ear’ la 
sfîrşitul jooului urând gazdei noroc, să 
duc fiecare la oasele lor.
oă provedinţa ’l-a ridicat la treapta preo­
ţiei. într’adevăr pentru noi perderea 
dlui învăţător Vasiliu Suoid e o lovitură,
o durere foarte m are! < Dar’ în durerea 
noastră ne mai mângăiem ou aoeea/ că 
ne-au rămas cel puţin cei doi preaiubifi 
învăţători, d-nii Iuliu Holdăr şi Ambrosiu 
Stoicovioiu, rugându-’i, oa măcar dînşii 
să nu ne; părăsească. Mulţumindu-le şi 
pe această * cale dlor învăţători pentru 
ostenelele făoute atât în şcoală cât şi 
afară de şcoală, le zic un >trăeasoă în­
văţătorii din Sighişoara, :-cari prin dili- 
genţa cea mare, prin purtările esemplare 
atât în şcoală cât şi afară de şooală, au 
câştigat simpatia tuturor, nu numai a 
Românilor, dar’ chiar şi a străinilor!»
: Si gl ti şoreauul .
Societatea pentru fond de teatru.
-■ir-.-’': P r o g r a m u l  r
festivităţilor din iirilegiur adunării ̂ So­
cietăţii pentru crearea unui fond de 
teatru române, ce se va iţine ăst-an în 
Şimlăul-Silvaniei, la 2 şi 3 August st. n.
|: 1. în 31 Iulie a. e. st. n.t
at) la 21/* ora d. p. primirea comi­
tetului societăţii la gara Şimlăului. P ri­
mirea şi încuărtirarea oaspeţilor;
6) la 8 ore seara serată de cuno­
ştinţă în. «Hotelul National*.
2. In i  August a. o. st. n.:
a) la 8 ore dim. serviciu divin în 
biserica gr.-oat. română din loc. Răs­
punsurile le va eseouta corul teologilor 
de Gherla;
b) la 11 ore a. m. prima şedinţă a 
adunării;
e) la 2 ore d. p. banchet;
d) la 8 ore seara ooncert şi repre- 
sentaţiune teatrală. Programa detailată 
se va trimite la foi şi se va distribui 
în seara representaţiunilor la cassă.
3. în 2 August a. o: st. ti.
a) la 9 ore dim; a doua şedinţă a 
adunării; : 1
b) la 1 oră în zi prânz comun â la 
■: carte ; '
c) Ia 3 ore d. p. escursiune la Pă- 
duriţa Morii: »Vila A n a * ;
_ f?) seara la 81/* ore petrecere de vară  
în promenada oraşeneasoă. " ......
4. în 3 August a. o. st. n. :
] . Esoursiuni în ; jurul Şimlăului.
5. Sub durata festivităţilor visi­
tarea esposiţiei obiectelor industriei de 
°asă aranjate de reuniunea femeilor 
române din comitatul Hunedoara şi SS-
lagiu. ' ■
Nota. P. 0 .r oaspeţi sunt rugaţi 
în privinţa ouartirului a se adresă până 
în 22 1. c. la dl Ioan I . ; Lazar, oompta- 
bU la instiţutul de oredit »Silvănia«. în 
Şimlăul-Silvaniei.
Biroul comitetului aranjator sub 
decursul festivităţilor va  fi permanent 
în localităţile institutului: de oredit »S il- 
vaniac. Trenurile soseso dela Cărei Ia 
iOVt ore a. m., dela Cluj la 4% d. m 
dela Orade la l»/ i d. m. şi' seara la 10‘/J1 
Şimlăul-Silvaniei, la< 9 Iulie 1901.
Comitetul de primire.
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Mohâmedariii la Meea. r
; -  Intre; închinătorii la un singur 
D-zeu sunt câteva; Bute de milioane, cari 
o  fac aceaBta după învăţăturile proro- 
cului mincinos i Mohamed. ■ înohinătorii 
acestuia, numiţi mohamedani (Turci, Tă­
tari, Arabi, Indieni,^ i Persiani, Afgani 
etc,) sunt pe ilângă altele îndatoraţi sS 
meargă odată înft.vieaţa • lor la Meca, un 
oraş în Arabia. şi locul cel sfânt al lorJ 
De îndatorirea : aceasta. sunt deslegaţi 
numai sclavii, nebunii şi săracii. Fiecare 
mohamedan credincios face tot, ce îi 
este cu putinţă, ca s8 poată ajunge odată 
In vieaţa lui la Meca şi s8 capete apoi 
numele de hagi. Numai Turcii ş i ' Tă­
tarii de sub stăpânirea românească (Do- 
brogea) au slăbit în împlinirea acestei 
datorinţd, fiind între ei* foarte puţini,, 
care să fi făcut; drumul acesta.) f ' 1
înainte de plecare îşi face testamen­
tul şi-’şi ia sănătate bună dela toţi cu­
noscuţii. s Pregătirile acestea ca pentru 
moarte le înţelegem, dacă ne gândim, 
că mulţi dintre ei nu se mai reîntorc, 
murind unii de ciumă, alţii de gloanţele 
tâlharilor de drum, cari iîi pândeso în< 
pustiurile Arabiei. !i > ’ „ ;
Toţi îşi iau merinde cu ei pentru 
m ai1 multe' luni: saci cuf pâne făcută 
acasă şi u s c a t ă  la soare,, carne de oaie 
uscată sau afumată, pusă în său şi ţi­
nută în cutii de tinichea. In  cele din- £ 
tâiu luni e încă bună carnea aceasta; 
mai târziu însS’ se acopere cu mucegaiu 
şi capătă un! miros neplăcut. Unele se  ̂
minţii tătăreşti au carne de cal, de care 
mănâncă şi Tătarii-Nobai din Dobrogea.
Mohamedanii din Europa (Rusia, 
România, Bosnia, Turcia) se- adună la 
Gonstantinopol, de unde «e duc ou va­
poare la Egipt. Aici se pun pe vapoare, 
în cari ticsiţi oa oile pleacă pe Marea- - 
roşie înspre sud. Când se apropie de 
Iambo, portul' Medinei, sau~ de Geda,: 
portul Mecei, se scaldă toţi, îşi lap8dă 
hainele, pe cari le-au avut de o lună pe 
ei şi se îmbracă cu ihramul, haina cea 
sfântă. îh Geda se întâlnesc mohame­
danii europeni cu cei veniţi din Africa 
şi din Asia-de-sud/< Dela Geda la Meoa 
călătoresc 2 zile, călare pe inăgari sau • 
pe cămile.: Călătoria e împreunată cu 
mari primejdii, pentru-că ţinutul acesta 
e plin de tâlhari arabi, carv deşT sunt ;
şi ei mohămedarii, îi' jefuesb pe fcieţii
peregrini fără milă.-
înainte de â se închina la Caaba,. 
locul hotărît de sfânt prin Mohamed, se duc 
pe muntele Arafat, unde cadiul din Meca 
se roagă dimpreună cu ei. De aici merg 
la Misdelife, unde stau peste noapte. 
Când dă cadiul semnalul, se aruncă toţi 
la păment şi adună fiecare 49 petri. In  
dimineaţa următoare se duc cu aceste 
petri în valea delâ Mine, unde zic, că 
li-se ataţă diavolul. Când li-se năză-^ 
reşte aceastâ;? ăruncâ toţi cu cele 49 de 
petri înspre- el? Ne putem închipui, câte, 
petri vor fi acolo, dacâ avem în vedere, ; 
că* îri tot ariul sfint sute1 de mii de pere- 
grini âdunaţi. '.După-ce ’l-au bătut pe 
diavolul cu petri, fac jertfă, tăind oi Bau 
capre:  ̂Mirosul grozav dela atâtea vite 
uoi se în 'căl&ura ceam arede  acolo îi, 
faoe chiar şi pe peregrini se fugăcurend 
de acolo. Ajunşi eară în Meoa, încuri- 
jurâ Câaba de şepte-dri îri fuga mare» 
până-când obosiţi cad jos. Isprăvind cu ̂
această’ îriounjurare, bea fieoare din fân­
tâna ceâ sfântă, a cărei apă se vinde şi 
îri sticle ou preţuri mari.' ;
Câaba''este un edificiu- pătrat, In 
care se află o peatră mare neagră; de­
spre care susţin mohamedanii, i că a fost 
patul lui Adam. -: Mai nainte sărutau pe­
regrinii această peatră,; dar- • molipsin- 
du-se mulţi de boale, s’a oprit aceasta.
, , j, Peregrinii se reîntorc în patrie pe 
acelaşi drum. Aoasă îl aşteaptă pe cel-ce 
a fost fericit s8 meargă la Meoa satul 
întreg. El, poartă acum numele de hagi, 
fesul pe cap ’şi-’l leagă ou un breu lat, 
i care are altă coloare, de cum e a celorlalţi 
i mohamedani şi toţi îl ţin de sfânt. Nu­
mele de hagi se moşteneşte din tată în 
! fiiu şi acesta e mândru putend adaoge 
; lângă numele lui şi al tatălui seu şi pe 
•, cel de hagi, deşi n’a fost la Meoa.
; ; .®  b s t b a M
. din petiţia înaintată ministrului de culte şi iu-, 
i strucţiune publică referitoare la revisuirea legii 
: de pensiune înveţătoreşti de comitetul regn icolar.’ 
Tradusă de membrul aceluiaşi comitet dl Nicolau'
| Albani, învăţător dirigent domenial.
' jv : : i (U rm are1 şi fine). ‘ !l ::
ţ ! ' ' Veduva "
\ a) după moartea bărbatului rămâne, în
1 toate drepturile bărbatului computate ^  an,
? afară de aceea să capete accidenţiile de în-, 
mormăntare în sumă cât îi fac venitele pe1 
3 luni ale răposatului;
■ b) pensiune după computarea tuturor,
• venitelor bărbatului seu în suma de 5 0 ■  
i u “ 9. Accidenţiile se se aplacideze pentru 
; creşterea copiilor, la băieţi până Ja etatea de 
20 ani, la fete până la 18 ani. , .
! - , 10.. Orfanii de tată ori mamă numai.
: să capete a 6-a parte din dreptul, ce ’i-se- 
compete riiamii , fără. considerare la , numărul 
copiilor.
" i i .  prfanii de tot să.se crească îq.or- . 
felinate ori familii acomodate atât din punct 
! de vedere al educaţiei, cât şi sanitar, în caşul > 
din .urmă se capete partea ce-’i compete 
imamii ,l6r;din pensiune în suma de 50°/,. 
î i2. * Procentele de conţribuire.<.cu . oca-
siunea avansamentului de salar dela 50% să 
se reducă la 256/#. ; .
13. Procentele anuale de 2°/0 din con­
tră să se urce la 3°/*. ' . ,
* ' : Taxele să se îricăsseze ca dare comu-, 
nalăjâ fiecare cuartal de an.... . —  *
Venitul provenitor din procenţul al 3-lea 
? în cei 3 ani dintâiu se va întrebuinţa pentru 
învăţătorilor » Francisc Iosefina I.«, în
■ anii dela 4— 6; să se întrebuinţeze pentru fon- 
i dul bolnavilor; dinafondul de pensiune să se 
destineze resp. să se rupă o astfel de parte, încât 
se se poată da cuota la acei -învăţători cari 
au servit înainte de 1870 şi susţinătorii şcoa­
lei nu se pot deobliga la solvirea aceleia: 
i , , i 14. Contribuirea statului să se : ridice 
la sese sute de mii coroane (600.000 cor.) 1 
. , 15. Accidenţiile de 30 bani.se susţin 
'■ şi devin.deobligătoare..,..t 
; \ 16. : Afară de acestea toate 4 drepturile
• şi. venitele, asigurate prin Jegile şi ordinaţiunile ,.
' euvemului de până acum se susţin, şi m ai;
iînCOlO.,v.; , i ■‘■■p-- •
, 1 7 .  „Spesele cu manipularea fondului să, ,
^le.supoartej statul. s ;; ,;i
 ̂ f i8. în . decurs de 10 ^ni, pe an ,10 mii _ 
'coroane din venitul fondului au să se între­
buinţeze ;pentru cei-ce n’au fost primiţi- din 
'causa etăţii, trecute, sau pentru orfanii îiiv6- 
îţâtonlor,:,"icafi: 'au; răposiat; înainte de un set;-
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"  viciu "de 5 ani, după 10 ani tot capitalul este 
a se întrebuinţa pentru aceşti din urmă.
1 19. Dorini că în comitetul manipula­
tor învăţătorimea să se represente: 1. prin.l 
învăţător pentru asilele de copii (kisdedov6) î  
2. prin un învăţător elementar;:. 3. prin un 
învăţător delâ şcoalele dvile şi afară de ace­
ştia prin ‘un referent aies din când în când 
‘de comitetul regnicolar. în comisiunile comi- 
tatense de pensiune să fie representată reu­
niunea oficioasă din comitat, prin un mem­
bru, care să aibă drept de vot şi consultare.
1 20. Fondul învăţătoresc să stea sub 
supravegherea ministrului de. instrucţie, dar’ 
să obţină o organisaţie de sine stătătoare.
21. Susţinătorii şcoaielor cu fonduri 
proprii sunt deobligate a asigura în decurs 
de 1 an toate Wantagiile asigurate în legea
de pensiune.
22. Legea' de pensiune tot la 10 ani
să se revisuei1.......
; Eată, Escelenţa ’ Voastră, acestea sânt
dorinţele învăţătorimii ce se leagă de revi­
suirea : legii de: pensiune. Rugându-vă cu 
umilită stimă să binevoiţi a le lua în graţioa- 
sa-vă atenţiune şi pentru îndeplinirea lor a 
întrevenl cu toată auctoritatea.
■ învăţătorimea depune în mânile tari a
■ Escelenţei Voastre această causă cu deplină'
: încredere.
i Din încrederea adunării generale a co-
; mitetului regnicolăt învăţătoresc ţinută la 1900,
; August 16 etc. etc.
Budapesta, 1 Martie 1901.
Lak.its Vendel m. p., Hnjos Mlhâly m. p.,
■ preşedintele' comitetului secretar.
regnicolar. .
> Această petiţie pentru orientarea învă- 
ţătorimii: fără deosebire de naţionalitate şi con- 
fesie se decide a se publica în »Foaia şcola- 
î sticăt şi »Foaia Poporului* din Sibiiu în inte­
r e s u l  învăţătorilor. Hotănre adusă in adunarea 
înv. din desp;'Făgăraş; ţinută în - 19 şi 20 
Maiu 1901' în Vad: - ' > s r
f,-r .i'v : i Octavlan Popp,
. ,: secretar al despărţ,
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L a  şcoala, de cădeţi!
, Partea ceâ ‘mai mare din părinţi 
se gândesc cu îngrijire la viitorul cel 
mai apropiat al copiilor lor. îndeosebi 
: cei-ce au’ băieţi, cari au terminat patru 
: clase1 gimnasiale sau reale, nu prea ştiu 
ce. B§ se facă. Dându-’l mai departe la: 
studiu, trebue (sS ştie. dela -început, că 
vrând să facă'ceva din el trebue sS-’l 
lase s8 isprăvească gimnasiul întreg şi 
s8-’l mai dee după aceea încă la o şcoală 
înaltă. Măi curend, asigură părintele 
viitorul băiatului şeii dându-’l în şcoala 
de cădeţi. Plata anuală de 300 cor. e, 
am putS zice, mică, dacă socotim,, că pen­
tru 150 fl. elevul capătă cuartir, instruc­
ţie, mâncare, haine, cu un cuvent tot 
ce-'i trebue şi dacă mai socotim şi aceea, 
că învăţând bine ’i-se micşorează acea­
stă taxă, care poate fi plătită şi în rate 
lunare.
Mai, e ceva. Elevii, cari au absol- 
1 vat cursul a l . IlI-lea şi devin neapţi 
pentru serviciul militar, pot să facă esa- 
! menul de maturitate ,1a o şcoală reală, 
ceea-ce e .un mare ,favor. _ -  
' Mulţi părinţi, ori chiar băieţi, se 
•vo r(teme s8 ceară, primirea în şcoalele 
îde oadeţi din causa neounoaşterii limbii 
'germane. E adevărat, că din causa si­
stemului de azi ni-s’au făcut aproape cu
neputinţă însuşirea limbii germane, oare 
oa limbă universală ar trebui sg o cu­
noască fieoare om cult. Ştim şi aceea, 
că la gimnasiile ungureşti îşi bat nu­
mai joo de limba germană. împrejura? 
rea, oă copiii nostri ştiu puţin nemţeşte, 
u ’are sâ ne sparie, pentru-că oei şlab în 
privinţa acestei limbi poate sâ facă un 
curs pregătitor de un an, în care repe- 
tează aceea ce a învăţat în gjmnasiu, 
dar’ acum în limba germană. Că tre­
bue sg facă 5 ani, în loo de 4, nu e 
mult, căci şi aşa cu 20 de ani iasă ofi- 
cer, apucând într’o carieră frumoasă cu
o leafă bună. în cererea de primire 
trebue însg amintit, că părintele se în- 
voeşte, ca copilul lui sg fie primit în 
cursul pregătitor, dacă băiatul nu va 
putg face esamenul de primire.
Condiţiunile de primire le-am pu-, 
blicat pe larg în numerii trecuţi şi le 
vom tipări curend în broşură separată^ 
pe care 'şi-o va put& procura fiecine 
pentru câţiva cruceri.., Fiind, terminul 
ultim pentru înaintarea rugărilor , ,15 
August n., sg se grăbească cei-oe au gân­
dul la armată, singura instituţie din pa­
trie, unde aflăm şi noi dreptate. . ,
.Pag. 330 , ... . ..... ....
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Iepurii de casă.
Se vgd şi pe la satele noastre icî- 
colea iepuri de caBă, dar’ -t aceştia sunt 
ţinuţi numai . de petrecere câtva timp, 
până se satură omul de stricăciunea oe
o fac, fiind lăsaţi liberi, şi sg scapă .cu­
rend de ei. E pagubă, că nu gândeşte 
nime ce folos relativ mare se poate 
trage din îngrijirea lor. Cultura iepu­
rilor de casă, cari ajung la o greutate 
de 5—7 chlgr. e foarte desvoltată în 
Anglia, Francia şi Belgia, unde culţivă- 
torii câştigă după ei milioane de cor. 
pe au. Şi in Holanda, Germania şi Şvi­
ţera e recunoscută importanţa acestei 
culturi, care creşte din an în an.
în  Anglia şi Irlanda se consumă 
cantităţi mari de. iepuri de casă în fa­
miliile cele mai bune şi pentru . munci 
torul englez friptura d e ; iepure nu lip- I
I O A N ;  I S T E Ţ U L
— .; < — Legendă —
. . ...' .. de "
V. A. Urechia.
- Cu metriţă dragă, . dragă .oume- 
triţă ! ■ " ’
— Ce pofteşti cumetre Urechiă, de 
mg chemi la pîrleaz ?
~  .Rogu-te, împrumută-'mi ni­
ţică sare.
Cum de nu? Eată încă proas­
pătă, de sub pisălog... Da ce, cumetre, 
te lusaşi de senatorie, te făcuşi bu­
cătar?
— De! cumătră... tot o bucătărie 
şi încă proastă şi senatOria!..'; Numai 
nu pentru asta îţi oerui niţică sare. „
Ia ain găsit, cumătră^ umblând mai de­
unăzi pe lângă oasarma Malmezori, o 
poveste oam lâncedă şi voiu sâ cerc oe
o eşi de ’i-oi da un prăvtileţ desare...
— Ce ai găBit la casarniă ?... Ei, 
da, fie ce-o fi,.. Eaoa sarea oerută... 
De ’ţi-o mai trebuii cumetre . ^
seşte Dumineca p e . masă. Din Belgia 
şi Francia vin în toată sgpţgmâna peste 
300 mii de iepuri de casă.la Londra. în  
Paris se mănâncă zilnic 20 de mii, r
' Soiuri sunt foarte multe. Cele măi 
bune de carne: sunt soiul - flandrio, uriaş 
de Viena, normandîu, arginţîu şi corci­
turile dintre acestea. Pieile vinete şi 
moi ca barşonul ale soiului uriaş de 
Viena se vend cu i  - coroană, pieile !ar- 
ginţîi şi mai scump. ’ ; f
Iepurii se sporesc foarte tare. Băr- 
bătuşii sg nu fie folosiţi'pentru prăsilă^ 
înainte de ce au împlinit 9 luni, feme-- 
iuşele înainte de 6 luni. De prăsilă sunt 
buni 3—4 ani. Pentru 6 —10 iepuroici 
ajunge un iepure. împărechindu-se ie-; 
puroaica de şese-ori într’un an şi Bocotind 
numai 4 pui la ojfătare, avem dela unaf 
cel puţin 24 pui în anul dintâiu şi 300 
într’al doilea. Iepuroaica poartă 30 de 
zile şi după 2—3 sgptămâni iasă puii, 
cari la început sunt orbi, din cuib;1 
. Iepurii de casă se tin în coteţe se­
parate, cari pot fi făoute din bucăţi de 
scânduri, lădiţe stricate etc. Curăţenia,
; lumina şi aerul sunt condiţiuni neapg- 
. rat de lipsă, dacă vrem sg avem folos 
mai de ispravă după ei. în  ce priveşte 
; nutreţul, ei mănâncă aproape tot, ce pro­
duce grădina şi câmpul. îndeosebi le 
plac şi păstăioâseleşi ovăsul, cari îi fao 
cărnoşi. Fân bun trebue se fie totdea- 
’ una în coteţ. Iepuroăicelbr,' cari. lăp- 
tează, le dăm şi lapte de oapră sau lapte 
fert de vacă, puilor înţărcaţi pâne mu­
iată în lapte. 1
Carnea de iepuri e albă. Dacă nu 
s’a schimbat mai adese ori nutreţul, ea 
are un gust cam dulcîu, oare se ţîerde 
însg, dacă o pregătim ou sare şi puţin 
j oţăt. Iepurii mai tineri se coc sau se 
frig, cei mai bgtrâni dau supă bună, 
zamă acră, tocană. După analisa ce a 
făcui-o profesorul Dr. Koriig, carnea 
tare uşor de mistuit a iepurilor de oasă 
are mai multă putere nutritoare (2i.5% 
albumină şi 10»/0 grăsime, decât cea de 
vită, porc şi găină. :r s
Cheltuelile împreunate cu cultura 
iepurilor de oasă sunt foarte mici. La 
sate chiar nutreţul nu costă nimio, co- 
teoioarele pentru ei tot aşa. Un iepure 
şi o iepuroaică de prăsilă costă până.
— Mulţumesc, cumetriţă. ..
— Pentru puţin cumetre Ureohiă!
Păi, ci-că era: la oasarmă la Mal- 
ezon un soldat de-’i zicea Ioan Isteţul. 
Nu oă doară era isteţ, ci pentru-că nu 
era isteţ de loc, da de loo !: Căpitanul 
Gloanţă, la care de o vreme Ioan era 
dat de vistavoiu, îi zicea adese, la dîn- 
■ul acasă, cum îi zisese şi la rcasarmă 
peste doi ani.de vreme: • -! • .
• — Ioane,isteţ, mai isteţ* mg Ioane ! 
Recruţii din fiecare contingent, tot
auzind aste vorbe; crezură oă vista- 
: voiului căpitanului Gloanţă * îi zice : 
Ioan Isteţul şi »deşcă Isteţule* aii,;> şi 
»deşcă Isteţule* mâne, poreola se lip iK 
de nume ca muşchiul de pom. Dela
o vreme şi Ioan însuşi, când îl întreba 
un sublocotenent*) eşit proaspăt ca felia
■ *) Gradele (aergile) se numesc în România î 
.astfel; fruntaj, căprar sergent, sergent-major. 
Ear la ofioeri: sublocotenent, locotenent căpi- „ 
tan, major, loootenent-oolonel, colonel, general.
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la 10 coroane. De altă parte avem tot­
deauna o carne bună la casă, ear’ din 
piei; cari • dacă sunt ‘ dela un - soiu bun 
se vând iu  1 cor. şi mai bine, încă se 
scoate mn câştig frumuşel.
Cel-ce vrea să-’şi procure un soiu 
bun, : se poate - adresa la dl » Heinrich 
Straka; secretarul reuniunii pentru cul­
tura iepurilor 1 de m casă din Viena, X ; 
Hentzigasse nr. 6, alăturând epistolei 
(scrise nemţeşte) şi o maroă poştală pen- 
tru răspuns. •-■v-'î -u, h*
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Pregătiri pentru o nouă bancă.
,f r t ; - , > S ib iiu , 7 Iulie n. 1901.
* Cu data Sibiiusuburbiul-de-jos, 6 Iulie 
a. o. ni-se soriu următoarele : Astăzi, Du­
minecă, după serviciul divin, la oare au 
asistat aproape totalitatea credincioşilor 
parochiei noastre gr.-or, parochul no­
stru, părintele Constantin Dimian, ne-a 
vestit, oă referentul consistorial, dl Victor 
Tordăşianudoreşte a ne-vorbi despre 
unele aşezăminte folositoare noue peste 
tot şi economilor .şi meseriaşilor nostri 
îndeosebi. Dl Tordăşianu, luând cu­
vântul, ne pune la inimă causa »Reu- 
l niunii române- de înmormântare din 
Sibiiu* carea înfiinţată abia de un an, 
a dat ajutoare de peste 1000 coroane 
; în cele 10 caşuri de moarte întâmplate 
în sînul. Reuniunii. Oa dovadă a în ­
semnătăţii şi a marelui folos, ce acest 
aşezământ îl aduce membrilor sei, ser­
veşte şi împrejurarea, că la ea sunt în­
sorişi 400 membri. Direcţiunea cu apro­
barea : adunării ■ generale în vederea 
acestora hotărîre a luat de a se înfiinţa
o nouă secţie cu 300 membri. Membrii,
; cari se înscriu la noua secţie, solvesc 
taxa de înscriere 2 oor. şi taxele â 60 
bani pentru caşurile de moarte întâm­
plate *ingur între membrii din această 
secţie.
; ; După toate acestea dl Tordăşianu 
ne-a vorbit pe larg despre folosul, ce 
noi ’l-am i av&; dacă am alcătui pentru , 
trebuinţele noastre un fel Aq bancă po­
porală, : asemenea- băncilor ce de o vreme 
înooaoi le aloătueşte statul, şi de care 
bine de curând a alcătuit şi în oraşul 
nostru. Chemarea , acestor bănci este 
de a sări în ajutor părtaşilor cu împru-
de unt, din şcoala militară, cum îl 
chiamă, răspundea, cu mâna la bonetă 
stând smirna:
— ; Ioan Isteţul,., se trăiţi, domnule 
sublocotenent! . . , . , /
... . * - 
; * Veni acum vremea sg f ie ' liberat 
din qaste Ioan Isteţul şi se pregătea să 
se întoaroă la satul lui, oare era hăt-
i colo, departe, în judeţul Rîmnicul-Vâloii, 
unde îl aştepta o muiere frumoasă şi 
tingră, oă apucase a-’şi pune pirostiile 
popii pe cap înainte de ce pârdalnicul 
de sorţ sg-’l fie chemat la oaste, doar*
o învia vitejia ,lui Stefan-oel-Mare ’şi-a 
lui Mihaiu-Viteazul... Şi pe ce odor de 
muieruşcă nimerise Io a ii! . .1 Isteţ nu 
®.ra Ioan.» dar' dragostea n’are ochi, ci-că, 
şi deoi fata dascălului dela biserica din . 
Săl-caţi, — satul lui Ioan, — ca sg nu 
;ma\ 9 săptămână a brânzii peste
18. ani împliniţi, fără-ca peteala să-’i po­
leiască găţele negre ca peana corbului, 
primi să fie nevaita lui Ioan. Şi eacs
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muluri câştigate cu puţină - cheltuială, 
(în timp şi bani),: împrumuturi date 
atunci, când lipsă avem de bani şi date 
în suma de care avem trebuinţă şi mai 
presus de toate sume, ce nu sepot chel­
tui decât pentru trebuinţele aduse la 
■cunoştinţa direcţiunii băncii' atunci 
când împrumutul s’a cerut.: Gu; sume 
mai mari sau mai miei primite dela în­
soţire ne putem folosi,la lucrul câmpu­
lui, la oumpărarea de unelte economice, 
la procurarea de oătră meseriaşi a 
materialului neapărat, confecţionarea 
marfei ş a. m. d. p. Aceste bănoi sftnt 
folositoare şi pentru cuvântul, oă banii 
noştri n’ar mai ajunge în mâni străine 
şi din profitul lor ne-am pute ajuta la 
diferitele trebuinţe ale bisericei, şooalei 
etc. De încheiere d-nul Tordăşianu. ne 
roagă să ne gândim asupra acestui lu­
cru, pe care îl -va aduce şi la cunoştinţa 
parochienilor bisericei gr.-cat. şi la a ce­
lor din parochia din Sibiiu suburbiul 
losefin. ;Număroşii credincioşi au urmă-, 
arit cu viu interes , cele espuse şi au 
subliniat cuvintele vorbitorului cu escla- 
maţiuni de *trăească*. Din parte-’mi do- 
reso din toată inima, ca şi . acest nou 
aşezământ folositor fiinţă să ia , între 
noi asemenea «Reuniunii române de în­
mormântare din Sibiiu», alcătuită la stă­
ruinţa domnului Tordăşianu. Dumnezeu 
să ne ajute. lTn parochtan.
SFATClll.
Contra gărgăriţelor. După-ce e gol 
podul sau coşul, * unde am ţinut. buca­
lele, aşezăm înainte de a însera câteva 
piei de oaie cu lâna în jos. Gărgăriţele 
şi larvele lor se adună în decursul nop­
ţilo r răcoroase bucuros sub ele, aşa că 
dimineaţa n'avem decât să le prăpădim. 
Dacă aflăm după câteva zile numai pu­
ţine gărgăriţe Bub piei, spălăm podul 
etc. cu o zamă de ceapă (3 cepe mari 
de 25 litri de apă), care e un bun mij­
loc de-a le omorî sau cel puţin alunga, 
pe cele-ce vor mai  ̂fi rămas; După ■ 
vre-o 14 zile mai punem înc’odată piei, 
ca să prindem, ce s'ar mai fi prăsit din 
ce au scăpat, şi apoi mai spălăm odată 
cu zama de ceapă.
aşa: mai cu peciu dela protopopul pe 
doi cârlani, mai cu ceva colaci dela moş 
popa, se făcu nunta lui Ioan ou Acsinia 
la ta  dascălului.
Şi pe traiu, neică! .
Aş! pe traiu! când nu ’ţi-ai sfîrşit 
de crestat reboajele datoriilor cătră 
cinstita cârmuire ! . .  Numai ce-’l umflară 
pe bietul Ioan dela vatră unde, într’o 
bună dimineaţă Acsinia pusese să se 
«fădească în oală, la clocot; bişte dragi 
d e  sărmăluţe de carne de mascur, şi : 
unde ’mi-’l duseră la comisia de recru­
tare şi unde ’mi-’l desbrăcară — să nu 
vă fie cu bănat — goi-gblişor cum ’l-a 
făcut mumă-sa. . .  Şi unde un domnişor 
cu mustăţile rase, ca bobociil jumulit cu 
«p ă  clocotită, 'mi-’ l; ciocăni şi pe faţă şi 
pe dos . .. , t;":.;
— Bun ! — strigă acest domn, par’că 
a r fi ales un pepene de-’i copt!
Şi câteva zile după aceea Ioan era 
ila casarmă la Malmezon, în ciubote soăl-
"  Guhoitul ‘pomilor- încărcaţi. în  
pământ mai slab, dar’ şi în unul mai 
gras, nu găsesc pomii încărcaţi cu multe 
poame destulă hrană. E deci de lipsă, 
oa să le ajutăm acum prin gunoire, 
altmintrelea rămân poamele mici sau 
fără gust bun. Gunoitul se face mai 
bine cu zamă de gunoiu Bubţiată bine 
cu apă. înprejurul pomului, cam la 
aceeaşi depărtare de trunchiu, în care se ' 
întinde şi ooroana, facem un şănţuleţ 
în care turriăm zama.
FOAIA  POPORITLUI  ~
Contra păduchilor de albine s’ a 
dovedit ca bun mijloc naftalina, care 
are uri miros penetrant, dar’ nestricăcios 
pentru albine. Naftalina o punem pe o 
hârtie şi aceasta o aşezăm sub coşniţă, 
unde stă o zi sau o noapte. Cele mai 
multe din aceste gângănii, cari năcă­
jesc mult pe bietele albine, pe care se 
aşează câte 20—30, cad ameţite jos. 
Noi n’avem .decât să le prăpădim apoi. 
După câteva zile şi după o săptămână 
mai punem odată naftalină în coşniţă, 
că să nu mai rămână nimic. .,
Jupiiilurile coajei pomilor se vin • 
decă mai curând, dacă, după-ce le-am 
; curăţit bine şi le-am uns cu ceară de 
altoit, facem în coaja de pe laturea ceea- 
lăltă câteva crestături mioi, silind ast­
fel sucul să se grămădească in ai cu 
seamă la rană.
H Pete albe din mobile poleite se
- depărtează dacă cu o bucată de postav 
muiată în o miestură egală de spirt şi 
uleiu de in, se freacă bine până dispar 
] de tot. • ' '
Contra omidelor de varză ne dă 
ţ un abonent al nostru următorul s fa t:
■ Cât ce observă ■ cineva că îi atacă varza : 
om idele , să presare tot firul de varză 
cu tărîţe de orz, aşa ,ca toată frunza 
şi căpăţîna să fie coperite de ele. Dacă 
ar veni ploaie şi ar spăla tărîţele,•: tre-- 
bue să. repeteze.. Omidele fug de tărî­
ţele ghimpoase şiVarza rămâne nevă­
tămată.
ciate şi mari de nu-’i ţinea pe picioare 
nici cu; trei rînduri de obiele şi ’mi-’l 
băgară pe bietul Ioan în nişte panta­
loni cari se pomenea la casarmă din. 
»recrut«: în »recrut*,;; că odată avuse-, 
seră şi >văpuşcă* roşie.. . De largi nici 
vorbă ! . . .  doi Iuoni puteau să se aciu- 
iască în cei doi craci... Ear’ bonetulîi 
cădea lui Ioan până peste ochi. i-. Noroc 
că se oprea în urechile cam răsărite ale 
lui Ioan, că altfel n’ar mai fi văzut, cu el 
pe oap,: nici.înaintea ochilor..
,t : Şepte ;; ani rămase Acsinia fără de 
>omul< bou. H e i! pe atunci nu era nu­
mai. trei ani slujba de oşteah şi cu atât 
maiî puţin .nu; era pe 6 luni, cât fao 
acum coconaşii; ca să dovedească că 
egalitatea înainteîa legii e lucru sfânt!
Ce a fost, a fost! Aoum Ioan era 
să fie liberat din oaste. Şi ce vesel mai 
era! Ântâiu pentru-că avea să-’şi afle 
casa şi muierea, pe care de şepte ani 
nu le mai văzuse; şi al doilea, pentru-
Pălăriile de pate de coloare întu­
necată se curăţă uşor cu o bucată de 
mătasă şi câteva picături de unt-de-lemn 
de Provence. Periem mai ântâiu bine 
pălăriile, le frecăm apoi bine cu unt de- 
lemn şi pe urmă le poleim cu petecul 
de mătasă, până-când nu se mai cunoaşte 
grăsimea. Paiele vor străluci ca  ̂ nouă 
fără să-’şi peardă elastioitatea.
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De muşte apărăm mobilele şi oglin­
zile spălându-le cu apă, în care a stat 
câteva zile aiu (usturoiu).
Pentru prăpădirea cloţanilor pu­
nem la un loo, unde umblă oloţani, dar 
nu şi animale de casă, Beara, un blidi- 
şel (tiier, farfurie) cu făină şi zăhar, 
lângă el un blidişel cu apă proaspătă. 
După-ce au mâncat cloţanii făina acea­
sta, mai punem odată. A  treia-oară pu­
nem în făină cam jumătate făină de var 
nestins. Cloţanii vor mânca şi din acea­
sta şi bând apă se vor prăpădi.
Numai ceea-ce cruţăm ridică bună­
starea omului şi a naţiunii. Ce folos, că 
muncim cu sîrguinţă, şi apoi nu cruţăm, 
ci risipim banii pe nimicuri, lăsân- 
du-ne duşi de pofta nebună de a trăî 
peste puterile noastre, ca se arătăm; 
semenilor noştri, ca stăm cine ştie cum 
de bine. Şi 'dacă n’ar fi tot aceştia, 
cari ne rîd, după ce ne-aîmbrîncitnevoia! 
Munoa de azi trebue să fie îndreptată 
1 şi pentru acoperirea lipselor;de mâner 
în anii graşi să adunăm pentru cei 
slabi. Cruţarea nu e înăscută omuluL 
? Ea se' câştigă prin esperienţă, creştere 
şi cultură. Numai luminându-se sufle- 
; tul omului poate să judece bine, ca să vadă 
. cât plăteşte cruţarea. J i
Negeii de pe ţiţele vacilor se înde­
părtează spălându-i în fiecare zi după 
muls cu apă, in oare am disolvat mult 
alaun. Tot aşa de,bună e şi ungerea 
cu slănină.
oă avea să se întoarcă la satul seu/ Ia 
Săl-caţi, cu 600 de leuşori în pungă.
'• Că avea Ioan muiere; o spusei mai 
sus... Ş ’apoi vorba ceea: de muiere 
nu scapă nici dracul! Dar’ că Ioan avea 
600 de leuşori, cât de a-’şi lega de gru ­
mazi o belea de femeie!
Eacă şiretenia celor 600 de lei al 
lui Io a n :
Nu cu multe luni îndărăt era Ioan 
cu căpitanul Gloanţă, care era dat de 
ordonanţă, în Tîrgul-Ocnei h r  Moldova, 
într’o zi îl chiamă dl căpitan: 7‘:
’ _  sg duci, mă Ioane, îi zice că­
pitanul,—  să duci porunca la vameşul :din 
ponorul Vulturului, din sus de S lăn id ...
. 14m înţeles, domnule căpitan. 
d a r '. . .  ‘ :
l —  Dar* ce? ! ' • ■ ■
• — Dar’ 1 nu cunosc drumul pHn 
munţii ă ia ... Să trăiţi domnule căpitan !
—  Mergi şi tu pe unde merg şi alţii, 
că vei n im eri. . .  Nimeresc orbii Brăila i
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Ştiri economice.?
Din statistica lunei In i Maiu. In 
Maiu a. o: aii fost 60:466 naşteri ţi 
40.285 caşuri di9 moarte, sporul'poporia- 
ţiunii în toate ţările coroanei ungare e 
deci de 20.187 suflete. Căsătorii s'au 
încheiat 17.976. De tuberciilosă au murit 
6845, cei mai mulţi în pusta Ungariei.’ 
De tusă măgărească aii murit ‘ 518, oei 
mai mulţi In Ardeal. Paşapoarte s’au 
dat în Ardeal 9919, cele mai multe în co­
mitatul Sibiiu (1119), Braşov (994), Zem- 
plin (811), Treiscaune (585), Ternava-mare 
(469), Ciuo (429), Făgăraş1 (358). Focuri 
au fost 1227 cu o pagubă de 2,937.874 
eoroane. Terguri de ţeară s’au ţinut 603, 
Ia cari s'au minat 620.405 (235.666 vân- 
dute) yite cornute, 235.270 caii (54.161 vân­
duţi), 204.544 oi (107.396 vândute) ,şi 
162.549 porci (71.931 vânduţi). ^
Em igrarea la A m erica  In anul 
1900 ă emigrat din Europa la America 
446.44$ de persoane: Din Austro-Unga- 
ria au fost 108.701, din România 9953 
(Ovrei), din Italia 111.088. Cei mai pu­
tini emigranţi (310) sunt din Sârbia, Bul­
garia şi Muntenegru. ; - vi . .V'
Brutar (bec) se caută: în Rîmnic- 
Tâlcea. Acolo este numai unul, oare nu 
m  prea pricepe la*brutăria ,de-lux:
. P la tă în m ă r c in u s e  mai. admite 
după o ordinaţiune a miniştrilor de co- 
xaunicaţiurie şi finanţe.. ^
■ Responsabilitatea stăpânului: Cur 
ria a enunţat, oă pentru ori-ce nenoro* 
eire întâmplată i muncitorului e * respun-: 
zător stăpânul, dacă . aceea nu s’a în­
tâmplat din vina lucrătorului.
,-,., Armăsari, .pentru prăsilă a îm­
părţit statul în anul acesta 1131deviţă 
engleză,' 124 arabl^ 1160 furioso şi Gi- 
drait'şi 123 sânge ipur; Zi>l
„JEoan luâ„puşoa„— „că. doar. .era ,eL 
aţâţa_ de isteţ ca să ştie ,că la munţipot 
se-l ese In cale niscai fi ară.... şi porn i.. 
Şi dăi şi dăi ! .J  Haide h a i!... ţot în-' 
ainte până-ce. ajunse la poalele unui 
munte, unde calea, se iezea.
• . Neştiind încătrău se apuce, — că 
nu era pe-acolo nici ţipenie de om, Ioan 
se. tologi pe malul Slăn.icului şi se odihni 
hăulind o doină de jaie. Deodată ridi- 
când ochii spre zarea dealului, numai 
ce zări un? om ce .mergea pe creasta 
dealului, ou: doi măgari gr eu : încărca ţi..
;,-v — ,ţUnde merg ' alţii mergi ,şi tu. 
Nimeresc orbii Brăila; —  a zis dli căpitan.; i 
Se yede că pe unde merge omul acela 
este drumul.. ..pe-acolo trebue sS merg. 
eu, îşi zişe Ioan.,
Şi urcă nene, la deal, ca o capră, 
de se prăpăstuiau, stîrnite de picioarele 
Iui, bolovanii şi prundul, pa la vreme 
^®;r8ivpiul",.., Haida-hai haida-hai!... 
® oar' ; d e ??aiunge,pe omul cu cei doi 
m ăgari;încărcati- r
|— ...Repausul de dumineca;.. In -pri-’
vinţa acestuia a dat ministrul o nouă 
ordinaţiune, ca-^organele financiare; să 
controleze bine: traficele, oa ; nu cumva 
să se vândă Dumineoa şi alte mărfuri 
afară de cele de monopol; n’
........i Vinderea „balsamului de vieaţă
al Drului Iiosa< e pprită în;Ungaria.;î0
I Din p ro ro c iile , In i Falb, î Furtuni
I de cele mari vor fi îri 28 August, 28
I Sept., 27 Oct., 26 Nov. şi 27 Dec. n. De
I rangul al doilea vor fi în 22 Iulie, 15
I Aug., 12 Sept, şi Oct n. Jumătatea a dpua
I a lu i, Iulie va fi ploioasă. ‘ începutul lui
I August va fi secetos, mijlocul furtunos,
I partea din urmă ploioasă. Septemvrie.
I la început ploios, rece, apoi sohimbăcios,
I la urmă senin. Octomvrie începe cu ză-
I padă, care ţine, cu puţine întreruperi
I până la fine. Noemvrie începe cu frig,
I căruia îi urmează ploaie. Decemvrie
I începe cu ninsori, apoi ploi şi la fine
I frig mare. „' . ..
I Recolta cerea le lor şi v in u rilo r 
[ în  Francia. După statistica oficială 
| publicată de ministerul agriculturii din 
Francia, 'întinderea":', totală a semănă­
turilor de grâu pe anul curent (afară de 
Algeria şi Tunis) este de 6,800.576 hec­
tare, contra a 6,737.880 în anul' trecut.
| Producţia ^totală a grâului e eva- 
; luată ia 113,533.000 hectolitri, contra a 
; 109,025.960 în anul 1900. '"  ; 
j: Informaţiile culese din provinciile 
vinicole arată o situare escelentă. E 
de notat, că în anul trecut Francia a 
: avut o.,producţie de vinuri cum nu mai 
I avusese dela 1875. Totalul producţiunii 
j s’a ridicat în 1900 la 64 milioane hec- 
j tolitri vin.
j« ;‘ La  oficiile- de postă şi te legra f 
cu ziua de 1 Iulie s’a introdus O nouă 
; regulă, anume: după noul ordin mini- 
sterial, în Dumineci şi sărbători (la sSr-‘ 
bătorile. mari se ţin doue zile) orele 
de birou sunt dela 9—12 înainte de 
.ameazi; escepţiiirie fac oficiile.unde nu 
se află telegraf şi telefon, la aceste vor 
:fi numai doue ore de serviciu, dimi-"^
.....  • Nici întârzie de a da de dînBul pe-
poala de din dos a dealului; >>' ' * '  * r - a, . ■
r ; '.Numai omul <cu măgarii, cât zări ? 
pe un soldat, cu puşca la umăr, ţîşnind 
de după munte, ;la câţiva paşi de lângă ; 
dînsul, lăsâ măgarii încărcaţi şi o tuli 
de fugă, de-adreptul, peste-ponoare şi 
r îp i. . .  K-l
' : j.;Nu e ra ‘isteţ-Ioan■ isteţul,- dar' au» 
zise el, în Tfrgul-Ocnei, de contraban­
dişti despre Ardeal. Pricepu; deci, că 
omul acela e un contrabandist. ^ 5 i 
Acum, Ioan - merse după cei doi u 
măgari, cari ştiau mai bine oa el dru­
mul prin poteci/ şi-’l >• scoaseră măgarii 
tocmai la Slănio, dincoace de ori-ce vamă:.! 
Numai', cum Joan n’avea de ce să oco­
lească vămile, el merse,-cu măgarii în-, 
cărcaţi până în vama Slăniculuij după-ce. 
la priporul. Vulturului dete porunca că- ■ 
^pitanului. :,' t. r%:)*
[  j -' Yameşul,dela SIănic,.om priceput 
în socoteli de  una ţie douâ rmie 
după-ce scotoci toti desagii de pe măgarii
neatar Orele- de oficiu la telegraf şi te­
lefon (în sărbători ;şi Dumineci) sunt 
dela 9^-12 a. m. şi dela 2—3 d. a. Du­
mineca şi îri ^sârbători înainte de ameazi 
vor fi împărţite^ epistolele şi pachetele, 
ear’ după ameazi v o r ’ fi împărţite; jur­
nalele. La oficiile poştale, unde jurna­
lele nu se’ împart de cătră factori po­
ştali, birourile vor sta deschise >o jumS- 
tate de oră după sosirea poştei, ca pu­
blicul^ sg-’şi poată lua zi arele.
î Stupii în  Rom ân ia  După o sta­
tistică nouă făoută de ministerul dome­
niilor se găsesc în comunele rurale 
292.197 stupi îns coşniţe de nuiele şi 6222; 
stupi sistematici. în  coinunele -Urbane 
surit 5880 stupi primitivi şi 919 siste­
matici. " ’
Pentru economii noştri.
La moşîă V^oH cac (România), ce* 
este proprietatea *Brătian*-eştilor, află 
aplicaţiune un văcar, care sd ştie se în­
grijească, să cureţe vacile, viţâii etc., şi 
să priceapă şi de-ale lăptăriei. Remuneră- 
ţiunea văcarului 30 lei lunar şi întreagă 
întreţinerea. s ^
l : Atrăgând prin aceasta ateriţiunea 
celor pe cari îi priveşte asupra acestei 
slujbe, îi rugăm a ne vesti cel mult în:
: 30 zile despre dorinţa de a se aplica.
S ib i iu ,  9 Iulie n. 1901.
Comitetul central al »Reuniunii 
române de agricultură din comitatul 
i Sibiiuluu. \
Dem. Comşa, V. Tordăşianu,
 ̂ 1 pres. ' secretar. '
s Cel m ai m are orologiu  de turn  e 
cel dela primăria din Filadelfia. E l e  
luminat noaptea şi pe timp neguros cu 
electricitate. Fiecare arătător are un 
diametru de 7.6 m etri; arătătorul de mi­
nute, care se învîrte în jurul unei osii. 
de bronz cu o grosime de 61 cm.. are o 
lungime de 3.7 metri şi o greutate de 
226 chlgr, ; i . r:
ţ
lui Ion, în cari desagi afla marfă scumpă 
de contrabandă, dete lui Ion partea ce 
’i-se făcea din prinderea contrabandei. 
Poate ’i-s’ar fi făcut lui Ion ceva mai 
mult de 600 lei, numai d e : calul de dar 
nu-’l căuta de muscă la măsele... Bine
■ şi cu atâta... Că ce poftiţi... Să riu se 
înfrupte în oala cu smântână şi bietul 
vameş ?...
o ? ăi iacă de unde-’i venise lui Ioan 
, Isteţul cei .600 lei, pe cari îi dădusfl în  ! 
mânile căpitanului Gloanţă, să-’i păstreze 
Până la liberare. _  (Va urma).
\ i f  (reîntors :• dintr’o călătorie)-n • 
Pentru-oe urli, Ionel? -  ;
l i? /o»e/ (plângând): M'a bătut mama.
i Tata: E i taci, de mâne încolo 
^capeţi eară. dela minev bătaie. un<r
\
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Protopresb iteri noi. Consistorul 
archidiecesan din Sibiiu a confirmat ale­
gerea de protopresbiter a dlui Iovian 
Mureşanu la Turda şi a dlui N. Moldo­
van la Agnita.
Noi preoţi. I. P. S. Sa Metropo- 
litul Meţianu a chirotonit întru presbi- 
teri pe următorii aleşi paroohi: N. Şu­
rean (Rusoiori), M. Ghibelean (Berghia), 
l. Radu (Tărtăria) şi Dionisie Mateeş 
(Căinelul-sup.)
Candiano Popescu. Mult regretatul 
general Candiano-Popescu,1—  cum scriu 
ziarele din Bucureşti,— până în ultimul 
timp a purtat grija armatei. Cu puţin 
înainte de a cădă bolnav, pusese sub 
presă un volum de prosă întitulat C u ­
vântări ostăşeşti*. In acest volum gene­
ralul colectase toate entusiastele sale 
cuvântări, rostite la diferite ocasii so­
lemne. Volumul acela va apără peste 
câteva zile, în îngrijirea familiei. Se 
spune de?semenea, că viteazul, dela 
Griviţa, când era; pe moarte ’şi-a es­
primat dorinţa ca să fie înmormântat 
la podul dela Cernavodă, lângă santi­
nela de bronz.
Dela Orăştie. înmulţindu-se agen­
dele directorului institutului de credit şî  
aoonomîi «Ardeleana* foarte tare, direc­
ţiunea a hotărît, în urma demisionării 
dlui Dr. Mihu, sâ angajeze pentru po­
stul de director o persoană, care să se 
poată ocupa numai cu agendele direc­
ţiunii. Dl Dr. Mihu rămâne preşedinte 
ai direcţiunii, ear’ cu conducerea provi­
zorie a agendelor directorale e însărci­
nat dl Nicolae Vlad. Pentru postul de 
director s’a escris deja ooncurs Tot 
<din Orăştie primim ştirea, că e pe cale 
înfiinţarea unui nou institut de bani sub 
numele »Daoia*. Iniţiatorul e dl Dr. 
Muntean.
* r
Binefacere potrivită. »Reuniunea 
femeilor române din comitatul Hune­
doarei* voind să vină în ajutorul celor 
arşi din comuna Vaidei, a dat de lucru 
femeilor de acolo, şi anume să facă ţă- 
seturi şi alte lucruri de mână în va­
loare de 400 coroane. Cele vre-o 90 de 
obiecte lucrate le-a cumpărat reuniu­
nea şi cu ele va aranja o esposiţie fru­
moasă la adunarea generală a «Socie­
tăţii pentru fond de teatru* la Şimlăul- 
Silvaniei. Luorările foarte frumoase sunt 
'zilnic visitate şi admirate de inteligenţa 
din Orăştie şi jur. ^
T im pu l a fost şi până acuma mai 
"tot ploios, spre marea desnădăjduire a 
plugarului. Din Vlaiooveţ ni-se scrie, că 
în 28 Iunie a căzut grindină peste o 
parte a hotarului.. Oamenii evlavioşi 
văd în aceasta bătaia lui. D-zeu,_ dela 
care ’şi-au întors ochii, lucrând şi Du­
mineca. • > '
Grindină mare. în  satul Treste- 
nik din Bulgaria, judeţul Plevna, a căzut 
zilele treoute o ploaie însoţită de peatră 
cum rar s’au mai înregistrat între fenome­
nele meteorologice. Greutatea petrii varia 
'între 500 grame şi 1 chgr.şi jumătate. 
Enormii bulgări de ghiaţă aveau in ge­
nere forma triunghiulară. Această ploaie, 
lesne de înţeles, a produs un desastru 
complect; 30 de oaineni au fost ucişi şi 
65 " grav ̂ răniţi. .... , ; T
Pe când în părţile noastfe continuă 
cu ploile, în America-de-nord domneşte 
şi aoum o căldură uoigaşă. î i
/'i *■; ; O . ' i i ; V
Congresul internaţional de tu- 
berculosă se va întruni în 22 L a  n. la 
f^ondra. i ... rv.:.;  V
Urşii. Din Sobeş’ul-de-BU s (nordul 
Ardealului)'ni-se scrie: în ziua de Sân- 
Petru umblând locuitorul St-; Buciiâ ? să 
vadă oum stau sămănăturile, aproape 
de sat a dat de un urs scormonind în­
tr’un muşinoiu de furnioi. Fără ca să-’l 
observe ursul, omul, care avea puşca la 
el, o sloboade în fiară, oare urlând gro­
zav s’a dus do-a dura pe coastă în jos. 
în ziua următoare, mergând mai mulţi 
au aflat ursoaioa moartă. A  doua zi 
încă s'au mai văzut 2 urşi aproape de 
sat, dar' n’au putut fi ucişi. Poroii săl­
batici încă umblă în număr mare pe la 
noi, prăpădind fânaţele.'/ V  N.
Rachiul. Dintr’o comună de lângă 
Sibiiu ni se scrie: Cu multă buourie am 
cetit în »F. P.< din 24 Iunie, oă s’a în­
fiinţat, la Bfatul preotului şi învăţătoru­
lui, o societate de temperanţă în una 
din comunele noastre. în ziua, când se 
vestia aceasta, la noi in sat chiamă un 
teolog, oare are în curând să fie sfinţit, 
după sfânta liturgie pe oameni la şcoală 
şi tuturor celor-ce au votat cu el le dă 
rachiu, dar’ nu ou păhăruţul, ci cu pă- 
harul. E într’adevăr trist, oă oamenii 
noştri nu înţeleg înoă ce ruşinător lucru 
e a începe şi a sfîrşi toate ou veninul — 
jidovesc ori săsesc — numit rachiu.1 
Dacă nu înţeleg unii din cărturarii no­
ştri lucrul acesta, eunt intre ţărani, slavă 
Domnului, destui ou mintea deschisă şi 
inima mai la loo, ca se lupte contra boa­
lei numite pofta după rachiu.
" *
O barbarie. Pe drumul dela Slim- 
nic cătră Sibiiu a săvîrşit un... om un 
act, de cruzime faţă de vitele lui, care 
nu dovedeşte numai, că e fără inimă, 
dar’ că nu-’şi cunoaşte nioi interesul seu 
propriu. încărcând peste măsură o că­
ruţă cu petri, pe o hulă caii, n’au mai 
putut trage, ’l-a bătut ou biciul, apoi 
cu hârleţul (hârşeul) peste‘ cap, picioare 
şi pânteoe, până-ce s'a făcut coada tot 
aşchii. Pe urmă a scos cuţitul şi ’şi-a* 
junghiat calul. Nădăjduim, că se va afla 
cine este, ca se fie pedepsit, după- cum 
cere legea. .
îndrăgostiţi betrâni. In Buda­
pesta a fost zilele trecute o căsătorie, 
care are o poveste duioasă. înainte ou 
50 ani juraBe L.I.credinţă veiînioă iubitei 
lui, Rozalia W. El era un băiat sărac 
şi părinţii fetei n’au lăsU o să meargă  
după el. Fata s’a măritat după altul, 
ear’ feciorul a rămas tot flăcău. Rămâ- ‘ 
nând veohea lui iubita văduvă, s’au cu­
nunat acum. Mirele e de 72 ani, ear’ 
mireasa de 68. v .
Un agent de em igrare ucis. In  
oomuna Gara din comitatul Bacî-Bodrog- 
ului a fost ucis agentul Iaso Vuici, care 
ademenia ţărani sârbi'să emigreze la 
America. In anul . trecut plecaseră în 
felul acesta 50 de familii la Amerioa, 
unde au ajuns însă peritoarede foame. 
In astă primăvară s’au reîntors o parte 
din ele eară acasă/ Mai' mulţi din1 cei 
reîntorşi se aflau în săptămâna trecută - 
la munca câmpului, când veni agentul - 
la ei, ca să-’i momească pentru emigrare. 
Când ’l-au reounosout ţăranii, s'au arun- 
oat asupra lui şi ’l-au bătut ou furoi, 
sape etc., până ’l-au lăsat mort Bieţii 
ţărani sunt aoum întemniţaţi.
Ce bine ar f l !  Unele foi ungureşti 
se plâng amar, că Românii din Săouime 
■'au deşteptat la vieaţă naţională. Este 
ştiut, că prin comitatele Odorheiu, Ciuc 
şi Treisoaune sttnt multe sate, în cari 
Românii striviţi de mulţimea Săouilor 
’şi-au perdut limba, rămânând'numai cu 
legea strămoşească. Adevărat, oft în 
anii din urmă au început, ou ajutorul 
biserioei, să dee eară semnede vieaţă 
naţională, dar’ aceste semne atât de îm­
bucurătoare pentru noi, sânt înoă prea 
puţine. !
D in  Bărgău. In Bărgău â "fost 
zilele treoute o - menagerie. Intrând o 
femeie ou- un câne în cuşca leului, aoeata 
s’a repezit asupra ei. A scăpat-o însă 
cânele, oare s a înfipt cu colţii în gâtul 
leuluî;: ear’ acesta apăriat s'a retras in 
fundul cuşoei. : • - .
Ce purtare frumoasă trebue c î  au 
funcţionarii maghiari dela trenul de pe 
valea Someşului se vede din ordina- 
ţiiinea nr. 5168 a direcţiunii, pr|n oara 
se opreşte întreg personalul dela tren 
de-a mai întră în comuna Bărgău din 
causa faptelor imorale, ce ie-au făcut. 
Pentru ca să-’şi procure de-n!e mâncării, 
trebue »S-’şi ceară permisiune dela şeful 
staţieii oare poate, să o dea însă numai 
unei persoane deodată. ‘
; •
Rupere de nori la Vâlcele. Ni-se 
sorie din Vălcele (Elopatak), că Dumi­
necă a fost acolo o grea rupere de nori. 
care a pricinuit strioăciuni însemnate. 
Dpuă oase au fost rupte şi fântânile de 
cură au ajuns într’o stare, încât deo­
camdată n!au mai putut fi întrebuinţate^
L in ia  ferată  dela Tarnu-roşu în  
partea României, preoum se comunică 
din partea conducerii căilor ferate d ia 
Cluj, va fi predată circulaţiunii în ziua 
de 1 August a. a  n. Astfel mult aştep­
tata legătură de trenuri între Transil­
vania şi România prin pasul Turnului- 
roşu va fi în curând fapt împlinit Este 
acesta un eveniment de mare impor­
tanţă în special pentru Românii din Si­
biiu şi din părţile acestea. Depinde dela 
priceperea noastră, cum vom şti să tra­
gem cuvenitele foloase economice-naţio- 
nale din toată afacerea.
■ Cum îş i câştigă Am erican ii lu ­
crători. Lipsa de muncitori pe timpul 
secerişului e simţită şi in Amerioa foarte 
mult. i Nişte proprietari de păment din 
Cansas ’şi-au ajutat astfel, că înarmaţi 
cu puşti şi revolvere s’au dus la staţia 
din Paterson, au desfăcut 2 vagoane în­
cărcate cu vre-o 200 de emigranţi şi ’i-au 
silit pe aoestia să le urmeze, ca să le 
ajute la secerat şi cărat. Bărbaţii oa- 
petă 11 coroane pe zi, mâncare şi lo­
cuinţă, femeile ceva mai puţin.
T o t necredinţa Ţăranul Ilie Pâ- 
truţ dinr Remetea (Timiş) îşi alungase 
soţia necredincioasă. După câteva luni 
a iertat-o primindu-o eară. Se vede, că 
ea a rămas tot stricată, căci nu de mult 
a ucis-o cu un glonţ de revolver, îm- 
puşcându-se apoi şi pe sine.
•
Eară gendarm i. Din Şişeşti ni-se 
raportează, oă în ziua de sf. apostoli 
Petru şi Pavel, de nou 50 gendarmi au 
împedeoat solemnităţile religioase iubi- 
lare şi procesiunea poporului credincios. 
In urma acestei volnicii e mare indig­
narea la popor.
< Dela cursurile adm in istrativa  
După-cum ni se comunică, la oursul ad­
ministrativ comunal din Budapesta au 
fost promovaţi de notari şi următorii 
tineri; români: Aureliu Moga, Leontin 
Motea, Alexandru Popovici şi Ootavian 
Sglimbea.;
O ltu l furios. Se scrie din Rîmnia- 
Vâlcea (România), oă Oltul, orescut mare, 
aduoe în valurile sale furioase aproape' 
zilnic cadavre de : oameni şi de vite; 
obiecte' oasnice, bârne, acoperişuri de 
case, eto. Astfel loouitorii din R.-Vâloea 
de pe malul Oltului, au văzut ou în­
grozire la podul de fer Goran, 2 oada- 
vre restogolindu-se în valurile OltuluL
U n Rom ân comandant de re g i­
m en t Dl oolonel Miohail Şandru este 
numit oomandant al regimentului 2 dc 
infanterie »împăratul Alexandru al Ru­
siei* staţionat aoum In  Sibiiu.
Moarto năprasnică. Din Mag ni: se
jc r ie : : Ioan N. Taroea, june de 22 ani 
din - M ag,: lăsându-se : într’o ; fântână 
afundă de 16 metri ea să acoată gă­
leata, ee era căzută în fântână şi lucrând 
el acolo deasupra apei, s’a surpat fân­
tâna şi toată peatra a căzut pe el şi 
Ts-a prins asupra apei fără a cădă mai 
m  jos nici el şi nici peatra. După să-, 
pătură de 4. zile şi 2 nopţi ’l-au igăsit 
mort strîns între.. petri. înmormânta­
rea s'a făout în 9. 1. o. cu multă jale. El, 
a fost fiiul lui Nicolae ,D. Taroea, frun­
taş în coiaţsnă. , , . , , -41
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Români, fe riţi v e  de înşelători ! 
Din mai multe părţi se anunţă, că agenţi 
străini fără suflet înşeală în mod ne­
milos pe bieţii nostri : săteni. Mai- ales 
oameni neştiutori de carte stint jertfele 
acestor înşelători, cari numai-în mod ne­
cinstit vreau să-’şi câştige pânea lor. 
Toate satele noastre sunt inundate de 
astfel de agenţi jidani, oari oferă mai 
ales maşini învechite şi rele şi storc 
chiar antioipaţiuni în bani, fără-ca cum­
părătorul să fi văzut marfa despre care 
e vorba. încrederea economilor nostri 
e prea mare în acei străini şi numai 
aşa ne putem face închipuirea, oă prea 
adesea o păţesc bieţii săteni. Acum pu­
tem vesti un alt cas,; unde un Român 
higojan a fost tras ; pe sfoară de cătră 
străini, tot numai în urma prea marei 
încrederi in aceia. Dl Atanaaie Lupu, 
cunoscut neguţător de vite, care are' le­
gături de comerciu cu pieţile din Pesta' 
şi Viena, tiferează de multă- vreme sute; 
de capete de vite lâ piaţa i din Buda­
pesta, dar’ aşa că adesea nu le însoţea 
în persoană pentru de a se convinge 
despre greutatea lor, ci se înoredea tot­
deauna pe deplin în -; persoanele ofi­
cioase dela acea piaţă. In  timpul ace­
sta vitele au trecut adesea ou mari per- 
deri. Săptămâna trecută chiar, în faţa 
dlui Lupu au comis persoanele oficioase 
înşelătorii. S’au cântărit câteva vite 
frumoase şi oficiantul a Jntrpdus cu 500 
chlgr. mai puţin. Dl Lupu însă, oare 
n ’a putut-crede oficiantului, a anunţat 
caşul, superiorităţilor şi a pretins cântă­
rirea din nou a vitelor. S’a: constatat 
eă vitele au cântărit cu netto 500 chlgr. 
mai mult; Dl .Lupu a primit imediat 
diferenţa de 135 fL S’a constatat că în­
şelăciunea a fost seyîrşită cu premedi­
tare .şir m ;:înţ9legere ; pu cumpărătorul 
vienea. ; Acum îşi esplică dl Lupu per- 
derile de-până acuma. <
: -Fondu l de 20 bani. Intre cei-ce 
mare bucurie au făcut membrilor ^Reu­
niunii'meseriaşilor din români din 
Sibiiu« He numSră fără îndoială domnul 
Ioan Stoica, măiestru pantofar în Avrig, 
care a administrat la fondul de 20 bani, 
întemeiat ou scop de a se cumpăra pe 
seama meseriaşilor români din Sibiiu
o casă cu hală de vânzare o — l suma 
de 19 eoroaneSO hani, dăruită d e : 
următorii locuitori dm Avrig, şi anume t,< 
Nicolae Paraschiv,- 2,1 CQroane; ■ Ioan ; 
David, notar, IoanM axim ,;, proprietar,; 
ambii: câte • !  coroană 20>bani; Georgâ' 
Postea, Ioan Stoica, măiestru pantofar^-; 
Johann Krauss, Johann Kremer, Nicolae 
Laaar, (G u ra r iu )Io a n  Gândea,: proto- 
presbitor, Ana Prada,- fiecare câte kI co-'i 
roană;  Vasile :Maxim, Maria N. Lazar, 
fiecare câte - 40 bani ; Gustav Resohner, 
30 b a n ia p o i Albertine David, •= Corne-o 
liu- David, . Teodor; H oagia,. Ioana G. • 
Postea, Mariuea Postea, Andreăs Mesch-u 
ner, Ioan Vlad, primar, :IOan Răduţiu,: 
Ştefan; Bucja. Floarea Lazaroae. Racota 
Ioan, Adolf Fehnerer,- Ioan Nicolae, Ana 
I. Nicolaej Cornelia Nioolae, MitiţăNico- 
lae, Silvia Nioolae,,- Nichita Spârlea.TEu- ţ 
froBina Spârlea, George Tulbanu, Floarea : 
Tulbanu, Michailă Luculeţ, Fiilop^sFd-; 
rencz, Gligorie Ranga, Ioan Ranga, V.>P.,î: 
Sever Silea, înv., George O. Fazakas, 
gendarm, Andreiu O. Fazaka», înv, Ie-
. P O A I A - P O P O R U L U I -  
ronim Preda, Aurelia Preda, Maria Bucşa,
AndreaSirHainermann,'; Maria; Hamer-,
mann, fiecare < câte 20 banL ; v
; Petreceri. Tinerimea din Mediaş 
■i jur invită la petrecerea de vară, oe 
se va aranja Dumineoă, la 28 Iulie 1901 
st ni,în pavilonul dela, hotel «Schutzen* 
din Mediaş. începutul la 8 ore seara. 
Preţul de întrare de persoană 1 cor. 
20 bani. de familie până la 3 membri 
3 cor. Venitul curat e destinat spre 
scopuri filantropice. : Suprasolvirile se 
primesc cu mulţumită şi, s e ; vor cuita, pe 
cal© ziaristică.
—  Petrecere de.vară se va aranja în 
comuna Vasas-Şântioana, în favorul bi- 
soricei gr.-cat. din Vasas-Sântioaria, la 
28 Iulie st. n. a. a, în arena grădinii 
parochiale, eventual sub scut sigur^,Pre­
ţul înţrării ; de persoană: 2 cor., în fa­
milie: 1 cor. 60 bani. începutul la 5 
ore d. m. Pentru comitet: Ioan Chere- 
steş, preşediute; Nicolae Kapdebo, se­
cretar ; Nicolau Tine, cassar; Laurenţiu 
Pop,, controlor. Suprasolvirile se pri­
mesc cu mulţumită şi se vor cuita . în 
ziare. Comitetul va fi cu mulţumită dacă 
cei invitaţi, vor chema pe prietenii şi cu­
noscuţii lor. NB Prea stimatele familii 
surit a visate la provisiunea proprie.; 
Pentru cuartire şi beuturi corespunză­
toare se va îngriji comitetul aranjator.
. , . „ ...
Concurse bis.-şcol. Archidiecesa 
gr.-or. Sibiiu. Parochiile Sălişte (ppresbit. 
Seliştii), Cerul-Băcăinţi, Almaşul-mare- 
Joseni (ppresb. Orăştiei). — Posturile în­
văţătoreşti din Sighişoara (2), Boiul- 
măre, Hetur, Feleag, i Viddcutul-român, 
Sebeşul-mare (protopresbit. Sighişorii), 
Amnaş, Sibiel, (ppresb. Săliştii), Aţei, 
Biertan, .Blăjel, Chesler, Ernea săsească, 
Haşag, Păucea, Şaroş, Veseud (ppresb. 
Mediaşului), Ârpaşul-inter., Arpaşul-m- 
perior, Drăguş, Porceşti, Porumbacul- 
superior apusean şi răsăritean, Streza.- 
Cârţişoarăil Ucea- inferioară (ppresb. 
Avrigului), Berinţa cu Cărpinişi Cărbu- 
; nariu, Făureşti, Fânaţe, Văleni (ppre sbit. 
Cetăţii ^de ̂  peatră), Bărghiş, Bendorf, 
Ighişdorful-român, Marpod, Noerichiu, 
Proştea, Vărd.Zlagna, Şomărtin (ppresb.
1 Agnitei)., ;.u.
Dieeesa gr.-or. Arad. Parochiile 
din Cusiiş (pprasb. Beiuşului), Chisirid,. 
Jaca (ppresb. • Orăzii - mari),... Remeţi . 
(ppresb. Peşteş). > ; j  ^;
Posturile înv.; din Pecî'ia - rom:i 
(ppresm Arad), Sititelec, Sân-Miclăuşul-:: 
mare (2), jlanoşda, Husasău, Miersig, 
Gepiu, O.- Gepsiu cu;; filia Carandial, 
Cristor, Bioaciu (ppresb. Tinca-Bihor), 
Abramul-de-sus, Chişlaz, Margine, Mier- 
Iau, Chiribişr Chiralău,, Spurcan,^ , Bo- 
geiu, Iteu, Vărviz, Voivozi, Francica, 
Şuşturogiu, M.-Lazuri,'.Bucuroaia, Go- 
tiglet, Sţracoş, Sentelec, F.-Oş6rheiu, 
Pdusia, 'Tărian (ppresb. Orăzii-xuari),^ 
Lupeşti (ppresb. M.-Radnei).
] ^ rJLVIS. Ilugă tn  p e  o n . . abo- 
nerifi, ca ri m a i stin t în  restanţă  
cit, a bon am entu l de 1 fl. s& g ră ­
bească oii tr im iterea  Ini, căci în  
ciireiid  tHtm sinta tr im iterea  f o i t :  
la adresa celor-ce n ’an  achitat  
plata . j
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t: iv ,i Pi?*: Ţohanul-vechiur iNecrologuI c
e .ţţrea întârziat,-ca se SQ.mai poată publica. — 
Totul- atîrnă dela cele-ce. se, v o r  hotărî la nor 
\ *arn  ̂ Public, care ya judeca şi după. cele ; spuse •. 
de martori. — Pentru 3 anunţuri de căsătorie 
,2  «OTr.,50..banL.*;A,"\' ’r.,';..s' • • 
Dlui Aron. Popa, Bretea. Nu înţelegem, • 
Bem ' , . b :> r;
. i-tniPluijMarHni&lâjiţţi, Reşiţa, Bucurosn 
publicăm poesii dela. d-ta; dar? se fle culese din:; 
popor, nu luate din alte gazete. ^
Dlui O. M., Anina. Dacă sfinteţi în stare 
se susţineţi înşivă o parochie, puteţi, căci Sta- * 
tutui organic ve  dă drept. Ce priveşte taxa
ce .ne. scru
aceasta o, poate hotărî numai sinodul parochiaf 
cu majoritate de voturi,. dar’: nn vi-se poate 
impune eu sîla. De altmintrelea nu ne scrii de­
stul de lămurit.
5 .,.^.^piţd-:-HiHe[Moga,.iCew dela libră­
ria HVzeidner, din Braşov >Cartea de cântece* 
a lui I. Dariu cu 50 bani -î* 6 bani porto. •
, i \iDlui:Greg.:Ceontea, Deda. Am  spus în  
mai multe rînduri, că manuscriptele cari ne 
sosesc le publicăm pe rînd. Aşadară îndată-ce
e/loc»'..?; , -
; Dlui Adam Selea, Ozora. : Foaia merge- 
de aici regulat.^— Carte în  limba românească 
pentru socotitul lemnelor nu e, dar’ uşor te 
poate înveţa dl învăţător. ;-
Dlui V. Nechiti, Sebeşul-de-sus. Mulţumim 
pentru ştirea trim isă.,' Cărţile le căpătaţi la- 
librăria W ilhelm ; Krafft, Sibiiu.- ! Alex. costă 1.50 
cor., Eminescu 1 cor. +  20 bani porto.
; Dlui Em. Suciu, înv. Măgăreiu. In  nu­
mărul viitor, averid material mai; vechiu.
Dlui M. Ghibelean, Iei. m. In  curencE 
vom  răspunde.
Dlui C. Folea, t Str.-Cârţişoara. Foile* 
m erg regulat de aici. Indată-ce prindeţi pe 
cineva cu' mâna 'în  sac, faceţi-ne o scrisoare 
subscrisa de d-voastrăj ca se-’i dăm pe mâna 
direcţiunii poştale. -
Dlui I. Toduţiu, Şeuea. Bucuros, num ai 
potriviţi-’ !, ca să tragă poporul cât mai m u lt 
folos din el. ' r
- i ; Dlui Ioan Bucur, ‘ Oberjager, Gluj. în ­
ainte de mutare să ne comunici adresa cea 
nouă şi ve trim item foaia ori-unde pe ro togo­
lul pămentului.
/  - a Un vechiu abonent. De cele 2 burice nu 
te epăria. : Pe cei umflaţi să-’ i legi cu. o cârpă 
foarte curată muiată în  apă de plumb. In fă- 
şuri bine'cârpa, o aşezi pe buric -şi leg i peste 
ea o chingă lată de 20 cm.
~ Curs de moşit. Medicul hu e în  Sibiiu. 
Indată-ce va venî, î l 'v o m  întreba. De altm in­
trelea cursul se ţine numai la iarnă, aşa că nu
e târziu. ^ ' liuiijjiiii pini ' ' ‘ '
Meseriaşii şi comercianţii nostri.
Butneriu.
în comuna Aoiliu (1. Sălişte) am 
deschis un atelier de butnărîe, unde fac 
tot felul de vase de lemn. Lunga espe- 
rienţă, ce am făcut atât în patrie cât şi 
în România, unde am fost şi premiat 
la esposiţia: din Buoureşti din anul 1892, 
mă îndreptăţesc; a spera, că Românii mt* 
vor sprigini cu comande. Vasile Meţ.
; J fgător de cărţi.
: Din causa lipsei de lucru caut loo 
ca legător der cărţi şi poleitor. Adresa 
I. Damian la tipogr. O. Demetrescu,. 
Rîmnic-Vâlcea. .• / ■
: Prune.
Cei-ce vor ave prune de venzare 
să se adreseze la Trăilă Teretean nr. c. 
951, Pecika, oare vrea să cumpere câ­
teva vagoane. = n -
Schimbare de local.
Subscrisul aduc la ounoştinţa on. 
public, că; ’mi-am strămutat locuinţa dela 
Dragonenvache (Făuriştea veche), în că- 
sile mele proprii din strada Nouă nr.
12, tn Sibiiu, sperând că şi aci voiu fi 
căutat de on. mei muşterii. ; :
X avh a r le  A ro ii,  măiestru cismar.
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Q  deştepţi şi din casă ?bună  ̂ se
§
 primesc ca învăţăcei la
[54] j- 3 Ioan Tenripânar^ • 
q  măiestru curelor în SSllşto.̂  ^
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Ârveresi hirdetmcny.
Dridiff fcozseg âltal ezennel kâzhirre 
tetetik, hogy az âltala felepitett korcsmahâz 
m ely âll 1 boit, 1 korcsmahelyisegbol, 2 lak- 
szoba, 1 kamara es 1 szobaalatti pinczebSl 
/ ho 2l  en d. u. 2 orakor Dridiff koz-
segben megtartando nyilvânos arverds utjân
3 esetleg 6 - dvre haszonb^rbe fog adatni a 
kozsegi kdpviselet âltal megalapitott ds j6vâ* 
hagyott ârveresi felt&elek mellett, melyek az 
ârverâs hatâmapjâig Dridiff kozs^g irodâjâban 
megtekinthetc5k 6s az ârverâs megkezd£se elcJtt.
F o g a r a s , 1901. julius 11-^n.
J R e d n i k  m. p.,
foszolgabir6.
Vin tun, 4 biţi,
din comuna Şoroştin, se află de venzare. 
V ead ra  cu 2 fl. S6 vinde şi numai o 
bute. Doritorii se se adresezela domnul
I o a n  Xttu,
Şoroştin, u. p. Szâsz-Csanâd.
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Fabrică de maşini agricole
Sibiiu, Poarta Cisnădiei, Andreiu Torok, Sibiiu, Poarta Cisnădiei.
Maşini de imblătit provezute cu cele mai noue şi mai practice îmbunătăţiri, pentru mînat cu mână şi 
pârghia cu sau fără scuturătoare pentru paie, mişcătoare şi stabile, cu sau fără sîtă de pleavă.
' Anarate de iuablătit tr ifo iu  practice, pentru maşini de îmblătit de tot felul de sisteme.
V en tu ră toare  „Bader" în 3 mărimi, cu 11 sîte. Mo rişte de treerat (ciur) „Patent® propriu, cari te 
disting prin mers deosebit de uşor şi fără sgomot şi au fost de mai multe ori premiate.  ̂ _
Scripeţ (pârghie) de cea mai bună construcţie, mobil şi stabil, pentru 1— 4 cai. Trier (ciur de venturat)
de diferite sisteme. Mori de păsat şi de făina cu una, două şi trei roate. W„ 0ÎT1Î ,iQ
Teascuri de poame şi uleu şi părţi constitutive la acestea. Pluguri de diferite soiuri. Maşini ae
sfârmat cucuruz, grape, maşini de s6m6nat, pumpe etc. etc. 48 3
Representanţa generală pentru Transilvania a universal renumitelor
Motori de benzin şi loeomobile „Otto" ale firmei „Langen şi Wolf“ în Viena.
Cel mai ieftin, mai uşor şi mai fără periool trafio pentru economie.
S e r v i c i u  s o l i d  ş i  p r o m p t ,  p r e ţ u r i  i e f t i n ^ r a b i l e  o o u d i ţ i u u i  d e  p l A t i r o .
Cataloage ilustrate franco şl gratis: , \ , ; . ^ f e  ̂ sparaturî se efectueso bine, ieftin şi prompt.
MAŞINI DE TRIERAT:DE ORI-CE FEL,
produci iu a  e proprie, în tocmit epen tru  m ân», curele şi vapor.
V e n t u r ă t o r i  ( c i u r u r i ) ,  t r ie r e .
nrecum şi toate  ce le la lte  maşini şi reouisito agricole, a le g e r e  mare, preţurile oele mai ieftine, 
oondiţii foarte favorabile de plată, ou garanţie, recomandă.
Prima turnătorie de fer din Sibiiu,
f a b r i c ă  d e  m a ş i n i  a g r i c o l e  ş i  i n s t i t u t  p e n t r u  o l& d i r ©  d e  m o r i
SAM. WAGNER.
Tîrgnl-fenulni nr. 1. SIBIIU. Tîrgul-fenului nr. 1. [44] 8 - 6
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Atelier pentru oroloage nouă,
- reparaturi şi optică etc.
Şi cea m ai neînsemnată comandă 
se esecută prompt şi cu reîntoar- 
p i i  cerea poştei şi totdeauna cu garanţie.
Prospecte bogat ilustrate 
gratis şi franco.
Julius
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 5.
Cel mai mare deposit de 
oroloage, juvaericale, argintării şi 
aurării din Transilva, niarecomandă 
ieftin şi bun toate productele ciasor- 
nicăriilor, juvaergiilor şi opticilor.
Cercei double veritabili de aur fl. 1.50. m  
Deşteptător dela fl. 1.60 în sas. m  
Oroloage de buzunar dela fl. 2.30 în sus.
Oroloage de părete dela fl. 2.10 în sus. © f  
Cercei veritab. de argint dela f l.— .50 in sus.
Cercei ver. de aur dela fl. 1.50 în sus.
Inele veritabile de aur dela fl. 2.50 în sus.
Lanţuri ver. da argint dela fl. I.—  în sus. m  
Inele veritabile de argint dela fl.— .50 în sus.
Nr. 183 A.
Orologiu de nichel remOB-, 
toir, 50 mm., calitate bună 
fi. 3.40, acelaşi de calitate 
:maî bună fl.' 4.10, acelaşi 
' eu 3 copereminte tari fl. 
4.40, acelaşi cu trei cope­
reminte de calitate mai 
bură fl. 5.75.
Nr. !!M A. i 
Orologiu de dame • verit. 
de argint cu coperement 
duplu â. 6.75, acelaşi" 
cea mai fina calitate "■ 
fl. 10.—
[46] 4—52 - :
Nr. 200 A. :> 
Orologiu de dame verit. 
’ de aur, 14 carate, 30 mm. 
.diametru, frumos gravat, 
'cu coperement duplu fl. 
fl. 20.—, acelaşi în cali­
tate mai bună fl. 30.-—, 
acelaşi de argint fl. 7.50.
Nr. 187 A. 
Orologiu de domni remon- 
toir de ruolz (Neusilber),
’ cu 3 copereminte tari şi 
frumoase, 50 mm., şiesact, 
fl. 4.50, acelaşi în calitate 
mâi buuâ fl.'5.50, acelaşi 
de argint fl. 6.75, acelaşi 
de argint mai bun fl. 8,50.
* Nr. 190 A. 
Orologiu de'dame verit. 
de aur, 14 carate, foarte 
frumos fl. 20.75, acelaşi 
foarte tare fl. 27.50.
Nr. 123 A. 
Orologiu de oţel negru, 
frumos şi cu garanţie fl. 
3.40, acelaşi cu maşinerie 
foarte bună fl. 4.50, ace­
laşi cu coperement duplu 
fl. 4.50,' acelaşi cil cope­
rement cu maşinerie foarte 
bună fl. 7.50.
j * ‘ **’ V Î fi '■
R O L  F. J IC K E L I
i l U . ■ m ic a .
1 2 3
Nicovale (ilă ie ) de coase, 
cu garanţie pentru fiecare bucată 
Figura 1 2 3
1 buc. cor. 1 .—  — 96 — .86
Cuţi de coase 
dela 12  bani în sus în deposit bogat.
1  buc. cor. 1.60 1.60 1.60 2.—  2.—  
Cumperând 10 bucăţi deodată, dan o bucată ca rabat 
Cu deosebire recomand:
Cuţi americane, 1 bucată . . . cor. — .40 
Cuţi vineţii veritabile de Ber-
gamo, semnul CFJ, 1 bucată . cor. — .80 
Contingentul de cumpărători al acestor 
cuţi de Bergamo creşte în continuu. >
„ Eu le pot recomanda cu toată încrederea.
4 5 
Nicovale (ilă ie ) de coase
4 cu conducător de coasăfigura 
1 buc. cor. 1.90 
Ciocane de coase, fig. 5 â 250, 300 grame
1 bucată cor. — .86 — .90 
Figura 6 â 300 grame, 1 buc. cor. 1.—
Gdranţle pentru fiecare buoată. Adecă, eu schimb ori 
şi ce coasă provăzută cu semnul CFJ şi nu corespunde, chiar 
şi atunci când ea a fost deja bătută şi folosită.
Eu pot recomanda economilor cu cea mai mare încredere 
această coasă. în decursul anilor eu ’mi-am câştigat un foarte 
mare contingent de cumpărători la coasa aceasta.
Aparat nou de bătut coasa.
Acest aparat are marele avantaghl, că ciocanul, deşi purtat 
de mână loveşte totdeauna aeţirat pe acelaşi loo al riicovelei, 
ceea-ce e neapărat de lipsă pentru a pută bate coasa bine.
 ̂ Prin aceea că ciocanul se conduce de mână e posibilă o 
regulare foarte esaotă a tăriei fiecărei lovituri. ;
Nicovala se poate muta după-ce s’a tocit la un loc în de- 1 ■ 
cursul timpului.
Acest aparat se poate vedea funcţionând în localul 
meu de vânzare. 1 bucată cor. 2 6 .—  [43] 7- I
Pentru tipar mponiabil losif MarackaU.
